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of uncommon intellectual prowess and sweep. This roster, however, does 
not begin to exhaust the scope of Lefebvre's production, nor does it convey 
the energy and erudition that animated his entire enterprise. Although he 
was fully immersed in the canon of Western classical philosophy, Lefe-
bvre was an interdisciplarian avant-la-lettre. Conversant with a panoply 
of fields, among them literature, architecture, music, and mathematics, 
Lefebvre could discourse as readily on Brechtian drama as he could on 
Bach's cantatas, and would do so in the same essay. (He once noted that 
he was sometimes asked at academic conferences what his specialty was, 
to which he would reply that he had no specialty, much to the consterna-
tion of his interlocutors.) 
But Lefebvre was never merely content to engage in contemplation 
for its own sake. Rather, he consistently sought to place his mental labor 
at the service of societal transformation. More to the point, his thinking 
was often directed towards and guided by the imperatives of collective 
political action and intellectual intervention. To that end, he served for over 
three decades as one of the leading lights of the French Communist Party 
(PCF), nurtured the growth of an independent French Left, pioneered 
the study of rural societies and urban spaces, founded influential journals 
and research centers, worked as university professor for two decades in 
two different cities, traveled extensively in Europe and Latin America, and 
maintained a productive writing agenda until shortly before his death at 
the age of90. Furthermore, in the midst of his unceasing intellectual and 
organizational activity, Lefebvre somehow found enough time to perform 
military service, participate in the Resistance to Nazi occupation, work as 
a factory hand, taxi driver, schoolteacher, and radio station director, marry 
four times, and father six children by three different wives. Little wonder, 
then, that his 1959 autobiography should run to 775 pages spread across 
two volumes! 
Entitled La Somme et le reste (A Summing Up and the Remainder), this as 
yet un-translated tome was written in the heat of Lefebvre's momentous 
1958 break with the PCF, an organization to which he had devoted thirty 
years of loyal if often uneasy service, and which was then a considerable 
force in French politics. From the PCF's standpoint, Lefebvre's work had 
been suspect from the late 1930s, when he introduced an idealist note 
into his assessment of Marx's philosophy, thereby sullying its purportedly 
unblemished materialism. Nonetheless, Lefebvre's unorthodoxy had been 
tolerated by the PCF's leadership because of the intellectual prestige that 
his membership lent the Party. (In those years, the PCF also attracted 
scientific and artistic luminaries, such as Pierre Joliot-Curie and Pablo 
Picasso.) 
As the 1950s progressed, however, and in the wake of the Soviet 
destruction of the workers' revolt in East Germany and of the democratic 
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e x p e r i m e n t  i n  H u n g a r y ,  L e f e b v r e  b e c a m e  m o r e  p u b l i c l y  d i s e n c h a n t e d  
w i t h  S t a l i n i s m  i n  F r a n c e  a s  w e l l  a s  i n  R u s s i a .  E m b o l d e n e d  b y  K h r u s c h e v ' s  
r e v e l a t i o n s  a b o u t  S t a l i n ' s  c r i m e s  a t  t h e  X : X t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  L e f e b v r e  g r e w  i n c r e a s i n g l y  o u t s p o k e n  a b o u t  
t h e  s t u l t i f Y i n g  c h a r a c t e r  o f  d o g m a t i c  C o m m u n i s m ' s  p o l i t i c a l  a n d  i n t e l -
l e c t u a l  c u l t u r e .  I n  r e s p o n s e ,  p a r t y  c o m m i s s a r s  p u b l i c l y  c e n s u r e d  t h e i r  m o s t  
p r o m i n e n t  i n t e l l e c t u a l  a f t e r  t h e y  h a d  s p e n t  m o r e  t h a n  a  d e c a d e  c e n s o r i n g  
h i s  w o r k .  S u s p e n d e d  f r o m  t h e  P C F  f o r  a  y e a r ,  L e f e b v r e  d e c i d e d  t o  l e a v e  
t h e  o f f i c i a l  C o m m u n i s t  f o l d .  D e s p i t e  h i s  s u b s e q u e n t  c o n d e m n a t i o n  o f  
C o m m u n i s t  o r t h o d o x y ,  h o w e v e r ,  L e f e b v r e  r e t a i n e d  h i s  f a i t h  i n  t h e  p o w e r  
o f  M a r x i s t  t h o u g h t  t o  i l l u m i n a t e  t h e  w o r k i n g s  o f  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  
s o c i e t y ,  a s  w e l l  a s  h i s  b e l i e f  i n  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a c h i e v i n g  a  h u m a n i s t i c  
s o c i a l i s m .  
L e f e b v r e ' s  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  P C F ' s  o r b i t  p r o v e d  i m m e d i a t e l y  b e n e f i -
c i a l  t o  h i s  i n t e l l e c t u a l  h e a l t h .  H i s  m u s i n g s  i n  L a  S o m m e  b e s p e a k  t h e  r e l i e v e d  
r e - e n t r y  i n t o  f r e e  s p e e c h  o f  a  l o n g - s i l e n c e d  b u t  f i n a l l y  i r r e p r e s s i b l e  v o i c e .  
L a  S o m m e  i s  n o t  c a s t  a s  a n  e x e r c i s e  i n  l i n e a r  a n d  d e s c r i p t i v e  a u t o b i o g r a p h y .  
I n s t e a d ,  i t  o f f e r s  u p  a  h e a d y  b o u q u e t  o f  g e n r e s  a n d  t o p i c s . T h r o u g h  m o d e s  
a s  v a r i e d  a s  p e r s o n a l  r e m e m b r a n c e ,  p o l i t i c a l  p o l e m i c ,  l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,  
l y r i c  p o e t r y  ( h i s  o w n ) ,  a n d  p h i l o s o p h i c  c r i t i q u e ,  L e f e b v r e  b r e a k s  d o w n  
t h e  b a r r i e r s  b e t w e e n  d i s c i p l i n e s  a s  h e  a t t e m p t s  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  h i s  
i n t e l l e c t u a l  a n d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  F r e n c h  s o c i e t y  a t  m i d - c e n t u r y ,  
w i t h  t h e  p r o m i s e  o f  p r o g r e s s i v e  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n ,  a n d  w i t h  t h e  p a s t  
t r a j e c t o r y  a n d  p o s s i b l e  f u t u r e  o f  p h i l o s o p h y ,  t h e  d i s c i p l i n e  i n  w h i c h  h e  
w a s  s c h o o l e d  a n d  a g a i n s t  w h i c h  h e  c o n t i n u o u s l y  r e b e l l e d ,  j u s t  a s  h e  h a d  
r e v o l t e d  a g a i n s t  t h e  C a t h o l i c i s m  o f  h i s  c h i l d h o o d .  
O f  B a s q u e ,  B r e t o n ,  a n d  P i c a r d  s t o c k ,  L e f e b v r e  w a s  b o r n  i n  1 9 0 1  t o  
a  w e l l - t o - d o  p r o f e s s i o n a l  f a m i l y  i n  H a g e t m a u ,  a  h a m l e t  n e s t l e d  i n  t h e  
f o o t h i l l s  o f  t h e  P y r e n e e  M o u n t a i n s .  H i s  c h i l d h o o d  i n  r u r a l  S o u t h w e s t  
F r a n c e ,  t h e  s t r i c t  C a t h o l i c  u p b r i n g i n g  t h a t  w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  i t ,  a n d  
h i s  s u b s e q u e n t  c l a n d e s t i n e  e x i s t e n c e  i n  t h e  m o u n t a i n s  d u r i n g  W o r l d  W a r  
T w o  w e r e  t o  m a r k  h i m  d e e p l y .  I t  w a s  w h i l e  r u m m a g i n g  i n  t h e  a r c h i v e s  
o f  s m a l l  P y r e n e a n  t o w n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  h e  s t u m b l e d  u p o n  e v i d e n c e  
o f  e r s t w h i l e  a g r a r i a n  l i f e w a y s  t h a t  i n  t h e  p o s t - w a r  y e a r s  w o u l d  c o m e  t o  
r e p r e s e n t  f o r  h i m  a  l e s s  f r a g m e n t e d  a n d  a l i e n a t e d  e x p e r i e n c e  t h a n  t h a t  
s p a w n e d  b y  t h e  i n d u s t r i a l i z e d ,  c o n s u m e r i s t  s o c i e t y  t h a t  F r a n c e  w a s  t h e n  
f a s t  b e c o m i n g .  M o r e o v e r ,  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  w e r e  t o  f o r m  
t h e  b a s i s  o f  h i s  i n t e r e s t  i n  r u r a l  s o c i o l o g y ,  t h e  f i r s t  a r e a  o f  r e s e a r c h  t o  w h i c h  
h e  w o u l d  t u r n  a f t e r  t h e  w a r ,  a  t u r n  t h a t  w a s  p r o m p t e d  i n  p a r t  b y  h i s  d i s -
s a t i s f a c t i o n  w i t h  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  t h e  b i a s e s  o f  c l a s s i c a l  p h i l o s o p h y .  
A s  f o r  h i s  p a r e n t s ,  L e f e b v r e  c o m m e n t s  i n  h i s  s e c o n d  a u t o b i o g r a p h y  t h a t  
h i s  m o t h e r  c a m e  f r o m  a  c o m m e r c i a l  f a m i l y  a n d  t h a t  h i s  f a t h e r  w a s  a  f u n c -
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tionary, as a result of which Lefebvre grew up to detest both bureaucracy 
and the world of business. 
In any event, it was at Aix-en-Provence in Southeast France that 
Lefebvre precociously obtained his first degree in philosophy at age sev-
enteen. In the following year, he gravitated to Paris from the provinces 
to pursue higher studies in philosophy at the Sorbonne, where he would 
later offer the first academic course on Marx in the country. Lefebvre was 
to spend much of his adult life in the City of Light, whose arrondissements 
and demi-monde he got to know intimately as a taxi-driver. (After the 
manner of the haute bourgeoisie, Lefebvre would eventually spend vacations 
in a country house, one located in the Pyrenean town of Navarrenx, his 
mother's ancestral seat, and the locale of his retirement.) Moreover, the 
abrupt and far-reaching transformations which the capital underwent in 
the post-war years were to provide him with a living archive of materials 
on which he drew to produce the work for which he is today best known 
in the English-speaking world, namely, his critical disquisitions on urban-
ism and on social space. The latter themes began to preoccupy Lefebvre 
in earnest in the 1960s, while he himself was in his sixties, his life span 
being almost co-terminous with the century. While the route that led him 
to his spatial investigations was not circuitous, it was long and marked by 
several turning-points, the most far-reaching of which was his encounter 
with Marxist thought. 
Lefebvre had discovered Marx's writings while he was in his late 
twenties and living in Paris, and he was to remain faithful to elements of 
this complex congeries of concepts, methodologies, values, doctrines, and 
beliefs until his death. Even though during three decades he remained 
loyal in practice to the sclerotic strains of Marxism represented by Stalin 
and his French epigones, Lefebvre was from the start an heterodox Marx-
ist, incorporating elements of the philosophies of Hegel, Schelling, and 
Nietzsche into his outlook, one that was marked moreover by a pronounced 
libertarian strain. Lefebvre liked to claim that he owed his non-doctrinaire 
Marxism to Marx himself, and in particular to Marx's early "humanistic" 
works, especially the famous 1844 Economic and Philosophical Manuscripts. 
In the early 1930s, Lefebvre had published translations of the Manuscripts 
into French for the first time and had thereby helped to spawn revisionist 
interpretations of Marx's legacy that veered away from the economism 
and revolutionism that had characterized most official Marxisms since 
the Bolshevik Revolution. 
In his efforts to extend the reach of Marx's thought, Lefebvre always 
kept his ears and eyes open, and while he was formidably bookish, he was 
also constantly alert to changes in the surface phenomena and the deep 
structures of the everyday world around him. Indeed, throughout his pre-
ternaturally long and prolific career, Lefebvre was perennially concerned 
with discerning the 1 
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s  o f  t h e  M a n u s c r i p t s  
c o  s p a w n  r e v i s i o n i s t  
) m  t h e  e c o n o m i s m  
i a l  M a r x i s m s  s i n c e  
n t ,  L e f e b v r e  a l w a y s  
b l y  b o o k i s h ,  h e  w a s  
m e n a  a n d  t h e  d e e p  
: h r o u g h o u t  h i s  p r e -
· e n n i a l l y  c o n c e r n e d  
w i t h  d i s c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  d a y - t o - d a y  l i f e  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d .  
F o r  L e f e b v r e ,  e v e r y d a y  l i f e  c o n t a i n e d  w i t h i n  i t s e l f  a n  i m p l i c i t  c r i t i q u e  o f  
c l a s s i c a l  p h i l o s o p h y ' s  r e l e n t l e s s  a b s t r a c t i o n  a w a y  f r o m  l i v e d  s o c i a l  r e l a -
t i o n s  a s  w e l l  a s  o f  i t s  p r i v i l e g i n g  o f  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  r e a l i t y  o v e r  o t h e r s .  I n  
h i s  v i e w ,  M a r x ' s  w o r k  h a d  i n i t i a t e d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  c r i t i q u e  o f  c l a s s i c a l  
p h i l o s o p h y .  N o w  t h e  t i m e  h a d  c o m e  t o  t a k e  t h i s  c r i t i q u e  a  s t a g e  f u r t h e r  b y  
c r i t i c a l l y  a p p l y i n g  M a r x ' s  i n s i g h t s  a n d  m e t h o d s  t o  a r e a s  n o t  c o u n t e n a n c e d  
b y  M a r x  a n d  t h u s  t o  M a r x i s m  i t s e l f  A s  S t u a r t  E l d e n  n o t e s  i n  h i s  r e c e n t  
s t u d y  o f  L e f e b v r e ,  t h e  s u i  g e n e r i s  c r o s s - d i s c i p l i n a r i a n  r e g a r d e d  h i s  c r i t i q u e  
o f  e v e r y d a y  l i f e  a s  h i s  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  e n d u r i n g  c o n t r i b u t i o n  t o  M a r x -
i s m .  T h i s  r e v i e w  e s s a y  f o c u s e s  c h i e f l y  o n  L e f e b v r e ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
c r i t i c a l  a p p r e h e n s i o n  o f  e v e r y d a y  l i f e  a s  a n  o b j e c t  o f  i n t e l l e c t u a l  i n q u i r y  
a n d  p o l i t i c a l  i m p o r t ,  a n d  a s  a  c o n c e p t u a l  c a t e g o r y  i n  i t s  o w n  r i g h t . i  
I I  
T o  r e h a b i l i t a t e  t h e  m a s s e s - t h e  m a s s e s  o f  i n s t a n t s  t h a t  p h i l o s o p h e r s  
c o n d e m n  t o  " t r i v i a l i t y "  a s  w e l l  a s  t h e  p e o p l e s  t h a t  p o e t s  r e l e g a t e  t o  t h e  
s h a d o w s - a r e  r e l a t e d  t a s k s .  I s  i t  n o t  i n  e v e r y d a y  l i f e  t h a t  m a n  s h o u l d  
f u ! f i l l  h i s  l i f e  a s  m a n ?  
- C J - I e n r i  . t : . § f e b v r e ,  C r i t i q u e  o f  e v e r y d a y  . ( j j e  I  
L i k e  o t h e r  h e t e r o d o x  W e s t e r n  M a r x i s t s  ( H e r b e r t  M a r c u s e ,  s a y ) ,  L e f e b v r e  
a p p r o a c h e d  M a r x ' s  t e x t s  n o t  a s  H o l y  W r i t  b u t  a s  a  u s a b l e  g u i d e  t o  t h e  
w o r k i n g s  o f  c a p i t a l i s m ,  o n e  t h a t  w o u l d  c o n t i n u a l l y  n e e d  t o  b e  u p d a t e d  
a n d  a r t i c u l a t e d  w i t h  o t h e r  m o d e s  o f  c r i t i c a l  t h o u g h t  i f  i t  w a s  t o  r e t a i n  i t s  
f r e s h n e s s  a n d  r e l e v a n c e .  W h i l e  h e  r e g a r d e d  M a r x ' s  c r i t i q u e  o f 1 9 ' h  c e n t u r y  
c a p i t a l i s t  s o c i e t y  a s  f o u n d a t i o n a l ,  L e f e b v r e  n o t e d  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  t h a t  
M a r x ' s  t h i n k i n g  w a s  c o n s t r a i n e d  b y  i t s  e c o n o m i s t i c  b i a s e s  a n d  t h a t  a s  a  
r e s u l t  m u c h  M a r x i s t  t h o u g h t  h a d  r e m a i n e d  s t u c k  w i t h i n  t h e  d o m a i n s  
o f  l a b o r  a n d  p r o d u c t i o n .  B u t  m u c h  h a d  c h a n g e d  s i n c e  M a r x ' s  d a y ,  h e  
o b s e r v e d ,  a n d  a  M a r x i s m  t h a t  f a i l e d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  e n o r m o u s l y  
d y n a m i c  a n d  e v e n  p r o t e a n  n a t u r e  o f  c a p i t a l i s m  w o u l d  n o t  b e  a  M a r x i s m  
w o r t h  s a v i n g .  
I n  L e f e b v r e ' s  v i e w ,  t h e r e  w a s  a n  u n j u s t l y  n e g l e c t e d  a r e a  o f  s o c i a l  
e x i s t e n c e  t o w a r d s  w h i c h  p h i l o s o p h y  i n  g e n e r a l  a n d  M a r x i s t  t h o u g h t  i n  
p a r t i c u l a r  s h o u l d  o r i e n t  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h a t  w a s  e v e r y d a y  l i f e  i t s e l f  W o r k -
e r s  i n  m i d - 2 0 ' h  c e n t u r y  F r a n c e  d i d  n o t  j u s t  p r o d u c e  o u t p u t  a n d  g e n e r a t e  
c a p i t a l  f o r  t h e  b o s s e s ,  h e  i n s i s t e d .  T h e y  a l s o  r a i s e d  f a m i l i e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
o r  r e l a x e d  w i t h  a  b o t t l e  o f  w i n e  a n d  p i q u e - n i q u e ,  a s  w e  c a n  s t i l l  s e e  t h e m  
d o i n g  i n  h i s  c o m p a t r i o t  H e n r i  C a r t i e r - B r e s s o n ' s  f a m o u s  p h o t o g r a p h ,  
" B y  t h e  M a r n e  R i v e r . "  E v e n  f o r  w o r k e r s ,  m u c h  o f  d a y - t o - d a y  l i f e  i n  t h e  
t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  a n d  e l s e w h e r e  l a y  o u t s i d e  
t h e  r e a l m  o f  l a b o r ,  a n d  M a r x i s m  c o u l d  o n l y  b e  a d e q u a t e  t o  t h e  t a s k  o f  
a p p r e h e n d i n g  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  a c t u a l  i f  i t  p a i d  a t  l e a s t  a s  m u c h  a t t e n -
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tion to the daily non-labor dimensions of experience-the arena of social 
reproduction-as it did to the realm of production. Thus, Marxism would 
have to delve into such hitherto unsuspected areas of social and political 
significance as banality and boredom, spontaneity and subjectivity, style and 
spectacle, depression and desire. It would also have to be attentive to the 
intersections between such subjective phenomena and the institutions and 
processes that helped determined what Marx called "social being." (One 
consequence of this attentiveness would be the twofold recognition that 
during France's post-war modernization, the working class had acquired 
novel characteristics and become much more variegated in composition 
than before the war, and that the complex lived reality-not to mention 
the increasing material prosperity-of French workers simply belied the 
PCF's doctrine of the relentless pauperization of the proletariat.) 
Modesty was not one of Lefebvre's attributes, and on occasion he 
would compare the significance of his philosophical contribution to that 
of two of the most influential thinkers of modern times; Marx himself 
and that other product ofl9'h century German culture, Sigmund Freud. 
Before Marx, Lefebvre noted, no one had deemed labor worth thinking 
about critically, and the same could be said of sex and sexuality before 
Freud. Similarly, he went on to remark, before him no one had really 
thought that daily life itself should be subjected to critical scrutiny. In 
fact, however, two German-language philosophers-one a Marxist, the 
other a sometime Nazi-had elaborated on the significance of quotidian 
existence. In History and Class Consciousness, the Hungarian philosopher 
Georg Lukacs had elaborated on the ways in which the commodification 
of economic relations had spread to the arena of social relations such 
that human subjectivity had itself been commodified, or as Lukacs put it 
"reified." Lukacs attributed the "reification'' or "thingification" of people 
and inter-personal relations to the operations of bourgeois capitalism. In 
contrast, Martin Heidegger regarded reification as inherent not just to this 
or that form of social organization, but to the nature of Being itself. For 
Heidegger, daily reality (alltaglichkeit, or dailiness) was the realm of the 
inescapably inauthentic and of the soul-crushing objecthood of things. 
While influenced by the work of his immediate philosophical prede-
cessors, Lefebvre adhered neither to an outright rejection of bourgeois 
society and all its works nor to a pessimistic ontology, and his original-
ity lies in part in his ongoing efforts-motivated in part by his Marxist 
belief in the primacy of dialectical thinking, and in part by his own quirky 
intellectual restlessness-to synthesize and transcend the Lukascian and 
Heideggerian positions. Thus, Lefebvre insisted that everyday life under 
capitalism harbored the possibility of its own transformation (for the 
better) and even of its own transcendence, such that it would cease to be 
the repository of commodity fetishism, quotidian alienation, and social 
atomizationY Mor' 
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t r t  b y  h i s  M a r x i s t  
b y  h i s  o w n  q u i r k y  
h e  L u k a s c i a n  a n d  
r e r y d a y  l i f e  u n d e r  
) r m a t i o n  ( f o r  t h e  
w o u l d  c e a s e  t o  b e  
o . a t i o n ,  a n d  s o c i a l  
a t o m i z a t i o n Y  M o r e o v e r ,  a f t e r  h e  l e f t  t h e  P C F ,  L e f e b v r e  d i d  n o t  a s c r i b e  
t h e  a b i l i t y  t o  t r a n s f o r m  e v e r y d a y  s o c i a l  r e l a t i o n s  u n d e r  c a p i t a l i s m  e i t h e r  
t o  a  c l a s s - t h e  p r o l e t a r i a t - n o r  t o  a  v a n g u a r d  p a r t y  c l a i m i n g  t o  b e  a c t i n g  
i n  i t s  n a m e .  I n s t e a d ,  a l o n g  w i t h  m a n y  o t h e r  t h i n k e r s  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  
W e s t e r n  M a r x i s m ,  h e  d e - e m p h a s i z e d  q u e s t i o n s  o f  c l a s s  s t r u g g l e  a n d  r e v o -
l u t i o n  i n  o r d e r  t o  l a y  e m p h a s i s  o n  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  i n t e r - c o n n e c t e d  
c o n t r a d i c t i o n s  e n g e n d e r e d  b y  c a p i t a l i s m ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  m o d e r n i t y  o n  
t h e  o n e  h a n d ,  a n d  b y  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  s u c h  c o u n t e r v a i l i n g  f o r c e s  a s  
t r a d i t i o n  a n d  a n t i - c a p i t a l i s t  c r i t i q u e  ( b o t h  p r o g r e s s i v e  a n d  r e g r e s s i v e )  o n  
t h e  o t h e r .  A l w a y s ,  t h e  p r i m a r y  t a s k  s h o u l d  b e  t o  u n d e r s t a n d  l i f e  a s  a c t u a l l y  
l i v e d  a n d  e x p e r i e n c e d  b y  h u m a n  s u b j e c t s .  A s  h e  p u t  i t  i n  t h e  t h i r d  v o l u m e  
o f  h i s  C r i t i q u e  d e  f a  V i e  Q u o t i d i e n n e  ( C r i t i q u e  o f  E v e r y d a y  L i f e ) :  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  l i v e d ,  t o  s i t u a t e  i t  a n d  r e s t o r e  i t  t o  i t s  p l a c e  a m o n g  
t h e  m o v i n g  c o n s t e l l a t i o n  o f  c o n c e p t s ,  t o  e x p l a i n  i t  b y  d i s c l o s i n g  w h a t  
i t  i m p l i e s ,  t h i s  i s  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  I  i n t e n d  t h i s  w o r k  a s  w e l l  a s  t h e  
p r o j e c t  [ t h e  c r i t i q u e  o f  e v e r y d a y  l i f e ]  o f  w h i c h  i t  f o r m s  a  p a r t .  ( C r i t i q u e  
I I I ,  2 2 .  M y  t r a n s l a t i o n . )  
T h u s  i t  w a s  t h a t  i n  h i s  f i r s t  m a j o r  a t t e m p t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  i d e o l o g i c a l  
s t r u c t u r e s  a n d  f i s s u r e s  o f  e v e r y d a y  l i f e ,  t h e  f i r s t  v o l u m e  o f  h i s  t h r e e -
v o l u m e  C r i t i q u e  d e  f a  V i e  Q u o t i d i e n n e ,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 4 7  i n  t h e  
a f t e r m a t h  o f  t h e  L i b e r a t i o n ,  L e f e b v r e  a n n o u n c e d  t h a t  h i s  o b j e c t i v e  w a s  
n o t  j u s t  t o  s u b j e c t  t h e  e v e r y d a y  t o  c r i t i c a l  i n q u i r y ,  b u t  t o  t h i n k  o f  w a y s  
i n  w h i c h  i t  m i g h t  b e  t r a n s f o r m e d .  O r t h o d o x  M a r x i s t s  b e l i e v e d  t h a t  f u l l  
h u m a n  c o m m u n i t y  c o u l d  o n l y  b e  a c h i e v e d  b y  f i r s t  s e i z i n g  t h e  a p p a r a t u s  
o f  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c o m m a n d i n g  h e i g h t s  o f  t h e  e c o n o m y ,  a n d  t h e y  
i n s i s t e d  t h a t  t h e  f o c u s  o f  p o l i t i c a l  a t t e n t i o n  o u g h t  t h e r e f o r e  t o  b e  t h e  
m a c h i n e r y  o f  s t a t e  a n d  e c o n o m i c  p o w e r .  I n  c o n t r a s t ,  L e f e b v r e  m a i n t a i n e d  
t h a t  d a i l y  l i f e  i t s e l f  i n  a l l  i t s  b a f f l i n g  c o m p l e x i t y  ( " t h i s  b l o o d y  r i d d l e "  h e  
o n c e  c a l l e d  i t )  c o n t a i n e d  t h e  p o t e n t i a l  o f  p r o g r e s s i v e  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n .  
A s  h e  n o t e d ,  " t h e  a m o r p h o u s  m u d d l e  w e  k n o w  a s  t h e  e v e r y d a y  i n  a l l  i t s  
t r i v i a l i t y , "  i s  t h e  l o c u s  w h e r e  a n a l y s i s  " d i s c e r n s  t h e  d e t r i t u s  a n d  t h e  s e e d s  
o f  e v e r y  p o s s i b i l i t y . "  ( C r i t i q u e  I I ,  3 4 5 )  
L e f e b v r e ' s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e v e r y d a y  l i f e  i n  t h e  m o d e r n  
w o r l d  w a s  i n t e n d e d  i n  p a r t  a s  a  r e b u k e  t o  h i s  i n t e l l e c t u a l  p r o g e n i t o r ,  c l a s -
s i c a l  p h i l o s o p h y ,  w h i c h  i n  h i s  v i e w  h a d  m i s t a k e n l y  a b s t r a c t e d  i t s e l f  a w a y  
f r o m  t h e  a c t u a l ,  p r a c t i c a l  c o n c e r n s  o f  e v e r y d a y  m e n  a n d  w o m e n .  " W i t h  i t s  
s p e c u l a t i v e  ( m e t a p h y s i c a l )  v o c a b u l a r y ,  p h i l o s o p h y  i s  i t s e l f  p a r t  o f  h u m a n  
a l i e n a t i o n "  h e  n o t e d  i n  t h e  1 9 4 7  C r i t i q u e  ( 2 4 9 )  A n d  a s  h e  o b s e r v e d  i n  1 9 6 8 ,  
" t h e  l i m i t a t i o n s  o f  p h i l o s o p h y - t r u t h  w i t h o u t  r e a l i t y - a l w a y s  a n d  e v e r  
c o u n t e r b a l a n c e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  e v e r y d a y  l i f e - r e a l i t y  w i t h o u t  t r u t h "  
( E v e r y d a y  L i f e  1 4 ) .  B u t  m i g h t  n o t  a  c r i t i q u e  o f " r e a l i t y  w i t h o u t  t r u t h , "  t h e  
r e a l m  o f  b a n a l i t y ,  s e r v e  m e r e l y  t o  p e r p e t u a t e  a n d  r e i n f o r c e  t h e  r e i g n  o f  
t h e  t r i v i a l ?  N o ,  L e f e b v r e  i n s i s t e d .  W h i l e  i t  w a s  t r u e  e n o u g h  t h a t  n u m e r -
D a v i d  A l v a r e z  
' ' S o m e  o f  L e f e b v r e ' s  
e a r l i e s t  w o r k ,  c o -
a u t h o r e d  w i t h  h i s  
l i f e - l o n g  f r i e n d ,  a  
R u s s i a n  i m m i g r a n t  
t o  F r a n c e  c a l l e d  
N o r b e r t  G u t e r m a n ,  
w h o  a f t e r  W o r l d  
W a r  T w o  w o u l d  
b e c o m e  f i r s t  a  
s o c i a l i s t  a n d  t h e n  a  
H a s i d  i n  B r o o k l y n ,  
d e a l t  w i t h  t h e  
p o w e r f u l  f o r m s  
o f  m y s t i f i c a t i o n  
t h r o w n  u p  b y  
F a s c i s m  a n d  
N a z i s m .  
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ous people led limited lives steeped in superficiality, and while their full 
humanity could never flourish as long as they went through life as units 
of alienated labor, self-alienating consumerism, or passive conformity, 
the very weightlessness at the core of much modern life ought not to be 
haughtily dismissed as meaningless. Rather, along with other aspects of 
day-to-day experience it ought to be critically analyzed so that it could 
disclose the sources and secrets of its own transformation. The purpose of 
such critical analysis of banality would then be not merely to record the 
ways in which people are beguiled by superficiality but to understand the 
reasons-both existential and systemic-why they are and if possible, to 
propose alternatives to the status quo that would encourage alternative 
structures of feeling. Undertaking this re-evaluation of the significance 
of daily life would entail shaking off old habits of perception in order to 
see the world anew. The following paragraph from the first volume of 1he 
Critique of Everyday Life captures Lefebvre's insistence on the imperative 
to revise, or re-vision, our understanding of the daily world around us: 
City dwellers getting away from it all, intellectuals at a loose end, we 
wander through the French countryside simply for something to do, we 
look but we are unable to see. We are caught in a hybrid compromise 
between aesthetic spectacle and knowledge. When the flight of a bird 
catches our attention, or the mooing of a cow, or a shepherd boy sing-
ing, we think we are being very clever and concrete. But we are unable 
to seize the human facts. We fail to see them where they are, namely 
in humble, familiar, everyday objects: the shape of fields, of ploughs. 
Our search for the human takes us too far, too "deep," we seek it in the 
clouds or in mysteries, whereas it is waiting for us, besieging us on all 
sides. We will not find it in myths-although human facts carry with 
them a long and magnificent procession of legends, tales and songs, 
poems and dances. All we need do is simply open our eyes, to leave 
the dark world of metaphysics and the false depths of the "inner life" 
behind, and we will discover the immense human wealth that the 
humblest facts of everyday life contain (Critique I, 132). 
At a time when "reality television'' and the parenting choices of"pop stars" 
command the attention and allegiance of millions, one might be forgiven 
for deeming Lefebvre's comments quaintly antiquated, perhaps even touch-
ingly naive. But although he may not have grasped the extent to which 
"advanced" capitalist societies would propagate trivia and thereby mystify 
the nature of social relations, Lefebvre was not unaware of the seductiveness 
of creature comforts and of intellectual and spiritual banality. Nonetheless, 
and despite the dark tone of some of his writings on everyday life in the 
modern world, Lefebvre chose to hang on to hope as a guiding principle 
and wellspring of action, and he would have agreed with a remark made 
by a younger contemporary of his, the Welsh socialist thinker Raymond 
Williams, to the effect that the purpose of critical analysis should be to 
make hope possible 
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1 r o u g h  l i f e  a s  u n i t s  
J a s s i v e  c o n f o r m i t y ,  
i f e  o u g h t  n o t  t o  b e  
t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  
: e d  s o  t h a t  i t  c o u l d  
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a  l o o s e  e n d ,  w e  
t e t h i n g  t o  d o ,  w e  
r i d  c o m p r o m i s e  
e  f l i g h t  o f  a  b i r d  
p h e r d  b o y  s i n g -
I t  w e  a r e  u n a b l e  
h e y  a r e ,  n a m e l y  
: l d s ,  o f  p l o u g h s .  
w e  s e e k  i t  i n  t h e  
; i e g i n g  u s  o n  a l l  
f a c t s  c a r r y  w i t h  
t a l e s  a n d  s o n g s ,  
1 r  e y e s ,  t o  l e a v e  
' t h e  " i n n e r  l i f e "  
, y e a l t h  t h a t  t h e  
? ) .  
o i c e s  o f " p o p  s t a r s "  
m i g h t  b e  f o r g i v e n  
~rhaps e v e n  t o u c h -
. e  e x t e n t  t o  w h i c h  
1 d  t h e r e b y  m y s t i f Y  
f  t h e  s e d u c t i v e n e s s  
a l i t y .  N o n e t h e l e s s ,  
v e r y d a y  l i f e  i n  t h e  
g u i d i n g  p r i n c i p l e  
t h  a  r e m a r k  m a d e  
t h i n k e r  R a y m o n d  
l y s i s  s h o u l d  b e  t o  
m a k e  h o p e  p o s s i b l e ,  r a t h e r  t h a n  t o  m a k e  d e s p a i r  c o n v i n c i n g .  F o r  L e f e -
b v r e ,  M a r x i s t  t h o u g h t  ( c o n s t a n t l y  u p d a t e d )  o f f e r e d  t h e  b e s t  m e a n s  o f  
t r u l y  g r a s p i n g  t h e  " i m m e n s e  w e a l t h  t h a t  t h e  h u m b l e s t  f a c t s  o f  e v e r y d a y  
l i f e  c o n t a i n , "  a s  w e l l  a s  t h e  r e a s o n s  w h y  s u c h  w e a l t h  r e m a i n e d  ( w r o n g l y )  
u n d e r  w r a p s  I n  o r d e r  t o  u n d e r t a k e  t h i s  t a s k ,  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  h a v e  t o  
r e l i n q u i s h  i t s  f e t i s h i z a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  s p h e r e  a n d  i t s  d e t e r m i n i s t i c  
b i a s e s .  M o r e o v e r ,  i t  w o u l d  h a v e  t o  r e - o r i e n t  i t s e l f  t o w a r d s  a  w i d e r  a n d  m o r e  
d i f f u s e  a r e n a  o f  s i g n i f i c a n c e  t h a n  h i t h e r t o :  e v e r y d a y  l i f e ,  a t  o n c e  a  d i s t i n c t  
s t r a t u m  o f  s o c i a l  e x i s t e n c e  a n d  i t s  c o n c e p t u a l  h o r i z o n .  D e p l o y i n g  a  s e x i s t  
m e t a p h o r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t i m e s ,  L e f e b v r e  i n s i s t e d  t h a t  t h e  g o a l  o f  t h e  
c r i t i q u e  o f  e v e r y d a y  l i f e  w o u l d  h e n c e f o r t h  b e  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  " t o t a l  
m a n ' '  t h a t  e v e r y  h u m a n  b e i n g  w a s  c a p a b l e  o f b e c o m i n g .  L e f e b v r e  c o n c l u d e s  
t h e  f i r s t  C r i t i q u e  w i t h  a  r e s o u n d i n g  a f f i r m a t i o n  o f  h u m a n i s m :  
G o i n g  b e y o n d  t h e  e m o t i o n a l  a t t e m p t s  b y  p h i l a n t h r o p i s t s  a n d  s e n t i -
m e n t a l  ( p e t t y - b o u r g e o i s )  h u m a n i s t s  t o  ' m a g n i f Y '  h u m b l e  g e s t u r e s ,  a n d  
b e y o n d  t h a t  a l l e g e d l y  s u p e r i o r  i r o n y  w h i c h  h a s  s y s t e m a t i c a l l y  d e v a l u e d  
l i f e ,  s e e i n g  i t  m e r e l y  a s  b a c k - s t a g e  a c t i v i t y  o r  c o m i c  r e l i e f  i n  a  t r a g e d y ,  
t h e  c r i t i q u e  o f  e v e r y d a y  l i f e - c r i t i c a l  a n d  p o s i t i v e - m u s t  c l e a r  t h e  
w a y  f o r  a  g e n u i n e  h u m a n i s m ,  f o r  a  h u m a n i s m  w h i c h  b e l i e v e s  i n  t h e  
h u m a n  b e c a u s e  i t  k n o w s  i t .  ( C r i t i q u e  I ,  2 5 2 )  
I n  1 9 5 7 ,  a  s e c o n d  e d i t i o n  o f  t h e  1 9 4 7  C r i t i q u e  a p p e a r e d .  i i i  L e f e b v r e  h a d  
a  p r o c l i v i t y  f o r  l o n g  p r e f a c e s  a n d  s u m m i n g  u p s ,  a n d  t h e  p r e f a c e  t o  t h e  
1 9 5 7  e d i t i o n  o f  t h e  C r i t i q u e  w a s  a l m o s t  a s  l o n g  a s  t h e  b o o k  i t s e l f .  I n  t h e  
p r e f a c e ,  L e f e b v r e  n o t e s  t h a t  h i s  1 9 4 7  t o m e  w a s  m o t i v a t e d  i n  e q u a l  m e a s u r e  
b y  a n  e x p l o r a t i o n  o f  a l i e n a t i o n  a n d  b y  a n  a t t e m p t  t o  d i s c e r n  t h e  p r o g r e s -
s i v e  d i m e n s i o n s  o f  e v e r y d a y  l i f e  a t  a  m o m e n t  i n  F r e n c h  h i s t o r y  w h e n  
s o c i a l i s m  s e e m e d  t o  l i e  w i t h i n  g r a s p a b l e  r e a c h .  B u t  m u c h  h a d  c h a n g e d  i n  
a  d e c a d e .  U n t i l  W o r l d  W a r  T w o ,  F r a n c e  w a s  a n  u n e v e n l y  d e v e l o p e d  a n d  
p r e d o m i n a n t l y  a g r a r i a n  s o c i e t y ,  o n e  i n  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  L e f e b v r e  t h e  
1 8 ' h  c e n t u r y  n o t i o n  o f  " t h e  p e o p l e "  s t i l l  r e t a i n e d  s o m e  r e f e r e n t i a l  v a l u e .  
B y  t h e  l a t e  1 9 5 0 s ,  h o w e v e r ,  t h e  c o u n t r y  h a d  u n d e r g o n e  a n  i r r e v e r s i b l e  
a n d  f a r - r e a c h i n g  t r a n s f o r m a t i o n .  I n  h e r  L e f e b v r i a n  s t u d y  o f  t h e  F r e n c h  
' 5 0 s ,  F a s t  C a r s ,  C l e a n  B o d i e s :  D e c o l o n i z a t i o n  a n d  t h e  R e o r d e r i n g  o f  F r e n c h  
C u l t u r e ,  K r i s t i n  R o s s  o b s e r v e s  t h a t  " t h e  s t a t e - l e d  m o d e r n i z a t i o n  d r i v e  w a s  
e x t r a o r d i n a r i l y  c o n c e r t e d ,  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  a  n e w  w a y  o f  l i v i n g  a f t e r  t h e  
w a r w i d e s p r e a d " ( 4 ) .  S h e  g o e s  o n  t o  n o t e  s o m e  o f  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  
e n c o u n t e r  b e t w e e n  a  d r i v e  f o r  m o d e r n i z a t i o n  f r o m  a b o v e  a n d  a  d e s i r e  f o r  
n e w n e s s  f r o m  b e l o w :  
T h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  F r e n c h  s o c i e t y  w a s  t r a n s f o r m e d  a f t e r  t h e  w a r  
f r o m  a  r u r a l ,  e m p i r e - o r i e n t e d  C a t h o l i c  c o u n t r y  i n t o  a  f u l l y  i n d u s -
t r i a l i z e d ,  d e c o l o n i z e d ,  a n d  u r b a n  o n e  m e a n t  t h a t  t h e  t h i n g s  t h a t  
m o d e r n i z a t i o n  n e e d e d - e d u c a t e d  m i d d l e  m a n a g e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
o r  a f f o r d a b l e  a u t o m o b i l e s  a n d  o t h e r  ' m a t u r e '  c o n s u m e r  d u r a b l e s ,  o r  
D a v i d  A l v a r e z  
; ; U u r i n g  t h e  
i n t e r v e n i n g  t e n  
y e a r s ,  L e f e b v r e  
h a d  e x p e r i e n c e d  a  
b o u t  o f  s u s t a i n e d  
p r o d u c t i v i t y ,  o n e  
t h a t  l e d  h i m  t o  
p u b l i s h  i n t e r  a l i a ,  
a  f o u r - v o l u m e  
s t u d y  o f  P a s c a l ,  
m o n o g r a p h s  o n  
D i d e r o t .  H e g e l ,  a n d  
L e n i n ,  a n d  a  v o l u m e  
o n  M a r x  f o r  t h e  
p o p u l a r  p a p e r b a c k  
s e r i e s ,  Q u e  s a i s - j e ?  
( T h e  l a t t e r  h a s  b e e n  
f r e q u e n t l y  u p d a t e d  
s i n c e  a n d  h a s  s o l d  
o v e r  t h r e e  h u n d r e d  
t h o u s a n d  c o p i e s  t o  
d a t e . )  M o r e o v e r ,  
L e f e b v r e  d e f e n d e d  
h i s  d o c t o r a l  t h e s i s  
( o n  s o c i a l  r e l a t i o n s  
i n  t h e  T u s c a n  
c o u n t r y s i d e ) ,  
u n d e r t o o k  
p i o n e e r i n g  
s o c i o l o g i c a l  
r e s e a r c h  a t  t h e  
p r e s t i g i o u s  
C e n t r e  N a t i o n a l  
d e  R e c h e r c h e  
S c i e n t i f i q u e ,  p a r t e d  
c o m p a n y  w i t h  t h e  
P C F ,  h e l p e d  f o u n d  
t h e  i n d e p e n d e n t  
L e f t  j o u r n a l  
A r g u m e n t s  ( i n  h i s  
2 0 s  a n d  3 0 s  h e  h a d  
a l s o  c o - f o u n d e d  
i m p o r t a n t  i f  s h o r t -
l i v e d  j o u r n a l s  o n  
M a r x i s m  a n d  o n  
p h i l o s o p h y ) ,  w r o t e  
h i s  t w o - v o l u m e  
a u t o b i o g r a p h y ,  a n d  
p u r s u e d  h i s  c r i t i q u e  
o f  e v e r y d a y  l i f e .  
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a set of social sciences that followed scientific, functionalist models, 
or a workforce of ex-colonial laborers-burst into a society that still 
cherished prewar outlooks with all the force, excitement, disruption, 
and horror of the genuinely new (4). 
The central vehicle of modernization in France, as elsewhere, was the 
automobile. Widely regarded as both engines of material progress and as 
cherished status symbols, cars like the new Renaults that rolled endlessly 
off the assembly lines certainly evoked excitement and force in their many 
admirers. For critics, however, the shiny privatized conveyances created 
new forms of disruption, horror, and alienation, concretized as traffic jams, 
car crashes, and a radical restructuring of urban landscapes to facilitate 
traffic flow. (As the number of cars in the Paris region doubled to 2 million 
between 1960 and 1965, then Prime Minister Georges Pompidou affirmed 
"Paris must adapt to the automobile. We must renounce an outmoded 
aesthetic." [Q!d in Ross 53]) 
One critic of the car's ubiquity and hegemony was the New Wave film 
director, Jean-Luc Godard, whose 1967 film Weekend features an eight-
minute tracking shot of an endless and bloody pile-up. Another was a 
brooding young avant-guardist, Guy Debord, leader of the Situationists, 
whom Lefebvre met four years after writing the 1957 preface. In an article 
entitled "Situationist Theses on Traffic," Debord pronounced the automo-
bile to be at once "the sovereign good of an alienated life and the essential 
product of the capitalist life" (Q!d in Ross 26). Debord also argued that 
everyday life in the French social formation had been "colonized" by new 
technology and by consumerist culture. Lefebvre, who sustained many an 
intellectual exchange with his young interlocutors, agreed on both counts, 
even though he would eventually part company with les Situs over mutual 
accusations of plagiarism. (In his youth, Lefebvre had also fallen in and 
out with a group of brash young subversives, the Surrealists.) In any case, 
Lefebvre confronted this new colonization with a two-fold program: to 
examine how it had infiltrated into the traditionally autonomous worlds 
ofleisure and family life, and to discern its weak spots, the points at which 
its sway over the social world was incomplete or contested. In La Somme, 
Lefebvre had sketched out a theory of how "moments" (of romantic pas-
sion, say, or of committed political contestation) constituted one form of 
resistance to the colonization of all areas of human subjectivity. He pursued 
this line of thought in volume two of the Critique: 
The moment is passion and the inexorable destruction and self-destruc-
tion of that passion. The moment is an impossible impossibility, aimed 
at, desired, and chosen as such. (Critique II, 347) 
[The moment] is an individual and freely celebrated festival, a tragic 
festival, and therefore a genuine festival. The aim is not to let festivals 
die out or disar 
unite festival [" 
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; c a p e s  t o  f a c i l i t a t e  
m b l e d  t o  2  m i l l i o n  
' o m p i d o u  a f f i r m e d  
n e e  a n  o u t m o d e d  
1 e  N e w  W a v e  f i l m  
f e a t u r e s  a n  e i g h t -
l p .  A n o t h e r  w a s  a  
~the S i t u a t i o n i s t s ,  
e f a c e .  I n  a n  a r t i c l e  
n e e d  t h e  a u t o m o -
e  a n d  t h e  e s s e n t i a l  
: 1  a l s o  a r g u e d  t h a t  
: o l o n i z e d " b y  n e w  
; u s t a i n e d  m a n y  a n  
~don b o t h  c o u n t s ,  
S i t u s  o v e r  m u t u a l  
a l s o  f a l l e n  i n  a n d  
l i s t s . )  I n  a n y  c a s e ,  
- f o l d  p r o g r a m :  t o  
t o n o m o u s  w o r l d s  
1 e  p o i n t s  a t  w h i c h  
t e d .  I n  L a  S o m m e ,  
( o f  r o m a n t i c  p a s -
~ted o n e  f o r m  o f  
t i v i t y .  H e  p u r s u e d  
1 d  s e l f - d e s t r u c -
s s i b i l i t y ,  a i m e d  
~stival, a  t r a g i c  
t o  l e t  f e s t i v a l s  
d i e  o u t  o r  d i s a p p e a r  b e n e a t h  a l l  t h a t  i s  p r o s a i c  i n  t h e  w o r l d .  I t  i s  t o  
u n i t e  f e s t i v a l  [ " l a  f e t e " ]  w i t h  e v e r y d a y  l i f e .  ( C r i t i q u e  I I ,  3 4 8 )  
T h i s  n o t i o n  o f  r e u n i t i n g  c a r n i v a l e s q u e  f e s t i v a l s  o f  t h e  k i n d  t h a t  h a d  p r e -
v a i l e d  i n  p r e - m o d e r n  E u r o p e  w i t h  a l i e n a t e d  e v e r y d a y  l i f e  i n  t h e  m o d e r n  
w o r l d  w a s  d e a r  t o  b o t h  L e f e b v r e  a n d  t o  D e b o r d ,  b o t h  o f  w h o  s a w  i n  t h e  
t u m u l t u o u s  o u t p o u r i n g  o f  a r t  a n d  p o l i t i c a l  r e b e l l i o n  o f  t h e  1 8 7 1  P a r i s  
C o m m u n e  a  h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t  f o r  t h e  i n s e r t i o n  o f  r e v o l u t i o n  i n t o  t h e  
f a b r i c  o f  t h e  e v e r y d a y .  ( R e v o l u t i o n s  c o n s i t u t e d  t h e  h o r i z o n  o f  L e f e b v r e ' s  
p o l i t i c a l  t h o u g h t  a n d  h o p e s ,  a l t h o u g h  a s  a  c r i t i c  o f  S t a l i n i s m ,  h e  w a s  k e e n l y  
a w a r e  o f  t h e  o f t - r e m a r k e d  u p o n  t e n d e n c y  o f  r e v o l u t i o n s  t o  s e l f - d e s t r u c t . )  
L e f e b v r e  f i r s t  m e t  D e b o r d  i n  S t r a s b o u r g ,  t h e  o l d  A l s a t i a n  c a p i t a l  o n  t h e  
F r a n c o - G e r m a n  b o r d e r .  H e  h a d  g o n e  t h e r e  i n  1 9 6 1  t o  t a k e  u p  t h e  c o u n t r y ' s  
f i r s t  c h a i r  i n  a p p l i e d  s o c i o l o g y ,  a f t e r  h a v i n g  s p e n t  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  t h e  
1 9 5 0 s  w o r k i n g  i n  r e s e a r c h  c e n t e r s  i n  P a r i s .  U n i v e r s i t y  l i f e  w a s  t o  b e  e n o r -
m o u s l y  r e w a r d i n g  f o r  L e f e b v r e ,  p e r s o n a l l y ,  i n t e l l e c t u a l l y ,  a n d  p o l i t i c a l l y .  
F o r  o n e  t h i n g ,  h a v i n g  d e c i d e d  n o t  t o  r e t u r n  t o  t h e  P C F ,  h e  w a s  n o  l o n g e r  
c o n s t r a i n e d  t o  t o e  t h e  p a r t y - l i n e .  F o r  a n o t h e r ,  t e a c h i n g  b r o u g h t  h i m  i n t o  
c o n t a c t  w i t h  a  g e n e r a t i o n  o f  c r i t i c a l  y o u n g  t h i n k e r s  w h o  r e s p o n d e d  w i t h  
e n t h u s i a s m  t o  h i s  d i a g n o s i s  o f  t h e i r  s o c i e t y ' s  b o d y  p o l i t i c .  
I t  w a s  i n  t h e  s a m e  y e a r  h e  m o v e d  t o  S t r a s b o u r g  ( w h o s e  s t o l i d  b u r g h e r s  
h e  s c a n d a l i z e d  b y  c o - h a b i t i n g  w i t h  a  s o c i o l o g y  s t u d e n t  t h i r t y  y e a r s  h i s  
j u n i o r )  t h a t  L e f e b v r e  p u b l i s h e d  t h e  s e c o n d  v o l u m e  o f  t h e  C r i t i q u e ,  o r  t o  
g i v e  i t  i t s  f u l l  t i t l e :  C r i t i q u e  d e  f a  v i e  q u o t i d i e n n e  q u o t i d i e n n e  I I : f o n d e m e n t s  
d ' u n e  s o c i o l o g i e  d e  f a  q u o t i d i e n n e t i  ( C r i t i q u e  o f  E v e r y d a y  L i f e ,  V o l u m e  I I :  
F o u n d a t i o n s  f o r  a  S o c i o l o g y  o f  E v e r y d a y  L i f e ) .  L i k e  t h e  f i r s t  C r i t i q u e ,  t h e  
s e c o n d  i s  b y  t u r n s  d i z z y i n g l y  a b s t r u s e  a n d  s t r i k i n g l y  c o n c r e t e .  I t  c o n t a i n s  a  
m u c h  m o r e  s u s t a i n e d  a t t e m p t  t h a n  i t s  p r e d e c e s s o r  t o  c a t e g o r i z e  t h e  d i f f e r -
e n t  d i m e n s i o n s  o f  t h e  e v e r y d a y  a s  w e l l  a s  t h e  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s  ( s u c h  
a s  " t o t a l i t y , "  " a l i e n a t i o n , "  " t h e  s p o n t a n e o u s , "  a n d  " p r a x i s " )  t h r o u g h  w h i c h  
e v e r y d a y  l i f e  c a n  b e  c r i t i c a l l y  a p p r e h e n d e d .  O f t e n ,  t h e  b o o k  s e e m s  t o  t a k e  
u s  f a r  f r o m  e v e r y d a y  l i f e ,  a s  w h e n  L e f e b v r e  e x p o u n d s  o n  " T r a n s d u c t i o n  
a n d  T r a n s d u c e r s , "  o r  o n  " L o g i c  a n d  c h a r a c t e r o l o g y , "  b u t  n o  s o o n e r  d o e s  
i t  f e e l  a s  t h o u g h  t h e  a u t h o r  h a s  a s c e n d e d  i n t o  t h e  e t h e r e a l  a i r s  o f  h i g h  
a b s t r a c t i o n  o f  t h e  k i n d  h e  d e p l o r e d  t h a n  h e  c o m e s  r i g h t  b a c k  d o w n  t o  
e a r t h ,  a s  w h e n  h e  c o m m e n t s  o n  s u c h  e v e r y d a y  m a t t e r s  a s  f a s h i o n ,  f u r n i s h -
i n g ,  a n d  b e a u t y  p r o d u c t s .  
I n  t h e  s e c o n d  C r i t i q u e ,  L e f e b v r e  d e v e l o p e d  t h e  n o t i o n  t h a t  e v e r y d a y  
l i f e  o c c u p i e d  i t s  o w n  l e v e l  i n  t h e  m u l t i - l a y e r e d  t o t a l i t y  o f  s o c i a l  b e i n g ,  a n d  
w e n t  o n  t o  s k e t c h  a  c o r r e s p o n d i n g  t h e o r y  o f l e v e l s .  
T h e  h u m a n  w o r l d  i s  n o t  d e f i n e d  s i m p l y  b y  t h e  h i s t o r i c a l ,  b y  c u l t u r e ,  
b y  t o t a l i t y ,  o r  s o c i e t y  a s  a  w h o l e ,  o r  b y  i d e o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  s u p e r -
s t r u c t u r e s .  I t  i s  d e f i n e d  b y  t h i s  i n t e r m e d i a t e  a n d  m e d i a t i n g  l e v e l :  
e v e r y d a y  l i f e .  I n  i t ,  t h e  m o s t  c o n c r e t e  o f  d i a l e c t i c a l  m o v e m e n t s  c a n  
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be observed: need and desire, pleasure and absence of pleasure, satis-
faction and privation (or frustration), fulfillments and empty spaces, 
work and non-work. The repetitive part, in the mechanical sense of 
the term, and the creative part of the everyday become embroiled in 
a permanently reactivated circuit which only dialectical analysis can 
perceive. (Critique II, 45) 
These and other notions had only been hinted at in the first Critique. 
Nonetheless, despite the new elements in the second volume, there is a 
fundamental continuity of outlook and preoccupation between the two, 
as the following two quotations illustrate: 
Would everyday life be merely the humble and sordid side of life in 
general, and of social practice? To repeat the answer we have already 
given: yes and no. Yes, it is the humble and sordid side. But not only that. 
Simultaneously, it is also the time and the place where the human either 
fulfills itself or fails, since it is a place and a time which fragmented, 
specialized, and divided activity cannot completely grasp, no matter 
how great and worthy that activity may be (Critique II, 19). 
In one sense there is nothing more simple and more obvious than 
everyday life. How do people live? The question may be difficult to 
answer, but that does not make it any the less clear. In another sense 
nothing could be more superficial: it is banality, triviality, repetitive-
ness. And in yet another sense nothing could be more profound. It is 
existence and the "lived," revealed as they are before speculative thought 
has transcribed them: what must be changed and what is the hardest 
of all to change. (Critique II, 47) 
Lefebvre frequently insisted that a critique of unfulfillment and alienation 
should not be reduced to a bleak picture of pain and despair. Rather, as 
he noted in the second Critique, it implies an endless appeal to what is 
possible in order to judge the present and what has been accomplished. 
(A recent commentator on Lefebvre's work, Michael Gardiner, notes 
that Lefebvre subscribed to a kind of"critical utopianism.") Nonetheless, 
bleakness is often the dominant mood evoked by Lefebvre's ruminations 
on quotidian life under advanced capitalism. In a late summary of his 
trilogy, Lefebvre provided a useful summary of why he believed that the 
everyday generated a hard-to-define yet real enough malaise, "le malaise du 
quotidien," as he dubbed it. His analysis hinges on the quotidian modern 
experience of time: 
In modern life, the repetitive gestures tend to mask and to crush the 
cycles. The everyday imposes its monotony. It is the invariable constant 
of the variations it envelops. The days follow one after another and 
resemble one another, and yet-here lies the contradiction at the heart 
of everydayness-everything changes. But the change is programmed; 
obsolescence is planned. Production anticipates reproduction; produc-
tion produces cl 
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c h  f r a g m e n t e d ,  
r a s p ,  n o  m a t t e r  
I ,  1 9 ) .  
e  o b v i o u s  t h a n  
r  b e  d i f f i c u l t  t o  
1  a n o t h e r  s e n s e  
1 l i t y ,  r e p e t i t i v e -
p r o f o u n d .  I t  i s  
u l a t i v e  t h o u g h t  
t  i s  t h e  h a r d e s t  
e n t  a n d  a l i e n a t i o n  
i e s p a i r .  R a t h e r ,  a s  
a p p e a l  t o  w h a t  i s  
: e n  a c c o m p l i s h e d .  
1  G a r d i n e r ,  n o t e s  
m . " )  N o n e t h e l e s s ,  
, v r e ' s  r u m i n a t i o n s  
:  s u m m a r y  o f  h i s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  
t i s e ,  " l e  m a l a i s e  d u  
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: r  a n o t h e r  a n d  
o n  a t  t h e  h e a r t  
•  p r o g r a m m e d ;  
c t i o n ;  p r o d u c -
t i o n  p r o d u c e s  c h a n g e  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  s u p e r i m p o s e  t h e  i m p r e s s i o n  
o f  s p e e d  o n t o  t h a t  o f  m o n o t o n y .  S o m e  p e o p l e  c r y  o u t  a g a i n s t  t h e  
a c c e l e r a t i o n  o f  t i m e ,  o t h e r s  c r y  o u t  a g a i n s t  s t a g n a t i o n .  T h e y ' r e  b o t h  
r i g h t .  ( " E v e r y d a y , "  1 0 )  
A c c e l e r a t e d  a n d  s t a g n a n t  a t  o n c e ,  d a i l y  l i f e  w a s  a  p a r a d o x i c a l  z o n e ,  v e r t i -
c a l l y  s t r u c t u r e d  b y  t h e  s t a t e  a n d  b y  c o r p o r a t i o n s  y e t  r i f e  w i t h  h o r i z o n t a l  
d i s c o n n e c t e d n e s s  a n d  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n .  L e f e b v r e ' s  d i s s e c t i o n  o f  
e v e r y d a y  l i f e  w a s  s h a r p e s t  i n  a  b o o k  p u b l i s h e d  i n  1 9 6 8 ,  E v e r y d a y  L i f e  i n  t h e  
M o d e r n  W o r l d ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  t h e  t e x t  o f l e c t u r e s  h e  g a v e  a t  N a n  t e r r e  
U n i v e r s i t y  i n  P a r i s ,  w h e n c e  h e  h a d  r e l o c a t e d  f r o m  S t r a s b o u r g .  N a n t e r r e  
w a s  t h e  e p i c e n t e r  o f  t h e  s t u d e n t - a n d - w o r k e r - l e d  e r u p t i o n  t h a t  w a s  t o  
s h a k e  t h e  s e l f - a s s u r a n c e  o f  G e n e r a l  D e  G a u l l e ' s  F i f t h  R e p u b l i c  i n  t h a t  
s a m e  y e a r .  L e f e b v r e  h a d  m e n t o r e d  s e v e r a l  o f  t h e  s t u d e n t  l e a d e r s  o f  t h e  
" e v e n e m e n t s "  o f  1 9 6 8 ,  s u c h  a s  D a n i e l  C o h n - B e n d i t  ( " D a n n y  t h e  R e d " ) ,  
a n d  s o m e  o f  h i s  c o n c e p t s  ( " m o m e n t s , " " t h e  f e s t i v a l , " " t h e  r i g h t  t o  t h e  c i t y " )  
w e r e  t o  i n f l u e n c e  t h e  t h i n k i n g  a n d  p r a c t i c e  o f  n u m e r o u s  s t u d e n t  r a d i c a l s .  
( O n e  o f  t h e  f e w  b o o k s  b y  L e f e b v r e  t o  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b e f o r e  
t h e  1 9 9 0 s  w a s  h i s  s t u d y  o f  t h e  m o m e n t o u s  e v e n t s  t h a t  t r a n s p i r e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m s ,  f a c t o r i e s ,  a n d  s t r e e t s  o f  F r a n c e  i n  ' 6 8 ,  L ' i r r u p t i o n  d e  N a n  t e r r e  
a u  s o m m e t ,  l i t e r a l l y ,  1 h e  e r u p t i o n ,  f r o m  N a n t e r r e  t o  t h e  S u m m i t . )  
I n  E v e r y d a y  L i f e  i n  t h e  M o d e r n  W o r l d ,  L e f e b v r e  a r g u e d  t h a t  t h e  n e w  
s o c i a l  f o r m a t i o n  t h a t  h a d  e m e r g e d  f r o m  t h e  t e c h n o c r a t i c  m o d e r n i z a -
t i o n  o f  t h e  1 9 5 0 s  w a s  a  s i n i s t e r  n e w  " B u r e a u c r a t i c  S o c i e t y  o f  C o n t r o l l e d  
C o n s u m p t i o n , "  w h o s e  s m o o t h  o p e r a t i o n  a n d  s u c c e s s f u l  p e r p e t u a t i o n  
r e q u i r e d  s o c i a l  c o n f o r m i t y ,  p o l i t i c a l  p a s s i v i t y ,  i n t e l l e c t u a l  s u p e r f i c i a l i t y ,  
a n d  a  s u b m i s s i o n  t o  m a n i p u l a t i o n  ( b y  t h e  s t a t e  a n d  b y  c o r p o r a t i o n s ) ,  t o  
p a t e r n a l i s m  ( o n . t h e  p a r t  o f  a l l  e s t a b l i s h m e n t  e n t i t i e s  a n d  p o l i t i c i a n s ,  b e  
t h e y  o f  t h e  l e f t  o r  o f  t h e  r i g h t )  a n d  t o  t h e  e x a l t a t i o n  o f  c o n s u m e r i s m  a n d  
o b e d i e n c e  a s  t h e  p a n a c e a  o f  a l l  s o c i a l  i l l s .  ( A l t h o u g h  L e f e b v r e ' s  m o n i k e r  f o r  
c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s  h a s  a  1 9 8 4 - i s h  r i n g  t h a t ' s  r e d o l e n t  o f  p r e s e n t - d a y  
c o n s p i r a c y  t h e o r i e s ,  i t ' s  h a r d  t o  d i s m i s s  h i s  i n s i g h t s  i n t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
c o n f o r m i t y ,  p a s s i v i t y ,  a n d  s u p e r f i c i a l i t y - a n d  t h e  o n g o i n g  c r i s e s  t h a t  t h e y  
s e r v e  t o  e n t r e n c h ,  o b s c u r e ,  a n d  m y s t i f y - b e l i e  t h e  h a p p y  p i c t u r e  o f  l i f e  
a t  t h e  E n d  o f  H i s t o r y  c o n j u r e d  u p  b y  s u c h  e s t a b l i s h m e n t  t h i n k e r s  a s  t h e  
n e o - H e g e l i a n  p h i l o s o p h e r  F r a n c i s  F u k u y a m a ,  a  p i c t u r e  a s  f o r c e d  a n d  f a l s e  
i n  i t s  o w n  w a y  a s  t h e  f r o z e n  p o r t r a i t s  o f  s m i l i n g  p e a s a n t s  a n d  h e r o i c  f a c t o r y  
w o r k e r s  b e l o v e d  o f  c o m m u n i s t  r e g i m e s . )  I t  w a s  a g a i n s t  t h i s  a l l - p e r v a s i v e  
r e g i m e n t a t i o n  f r o m  a b o v e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  ( i n  u n i v e r s i t i e s  a n d  i n  l y c e e s )  
a n d  w o r k e r s  ( i n  f a c t o r i e s  a n d  o f f i c e s )  r e b e l l e d .  A l a i n  T o u r a i n e ,  a  c o l l e a g u e  
o f  L e f e b v r e ' s  a t  N a n t e r r e ,  d e s c r i b e d  t h e  u p h e a v a l  i n  t h i s  w a y :  
T h e  M a y  M o v e m e n t  w a s  a  t h u n d e r b o l t  a n n o u n c i n g  t h e  s o c i a l  s t r u g g l e s  
o f  t h e  f u t u r e .  I t  d i s p e l l e d  t h e  i l l u s i o n  t h a t  i m p r o v e m e n t  i n  p r o d u c t i o n  
a n d  c o n s u m p t i o n  r e s u l t  i n  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  t e n s i o n s  r e p l a c e  c o n f l i c t s ,  
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quarrels replace disruptions, and negotiations replace revolutions ( Q!:d 
in Poster 371). 
In his study of Existential Marxism in France, Mark Poster provides a 
useful gloss on Touraine's observation: 
Perhaps for the first time in the history of an advanced industrial 
society, the routines of everyday life were totally upset by dissident 
groups. From Nanterre in March, to the Sorbonne on May 3'd, to the 
Renault factory at Flins on May 16'\ the rebellion spread quickly. 
What appeared at first as the pranks of children ... soon became a 
general threat to established authority. After ten days of street battles 
between students and police ... the Sorbonne and schools throughout 
France were relinquished to the students. Just as the authority of the 
state was overturned in academia, so the authority of the capitalists was 
brought down in the factories. Ten million workers were on strike, and 
they did so not by going home or picketing but by taking control of 
their workplaces. France was without electricity and oil, without mail, 
telephones, garbage collection, banks, and stores; movie houses were 
closed, the production of commodities was stopped. Everywhere the 
smooth hum of the technocratic machine was silenced. Liberated from 
the pressures of everyday routines, the French paused and then began 
talking and relating to each other in new ways, ways that evidenced 
creative powers that had hitherto lain dormant. In the eyes of many, 
the monstrous spectacle of meaningless toil and passive consumption 
gave way to an exhilarating, joyous festival (372-3). 
As France came close to being the staging ground for the first socialist 
revolution (of a novel kind) to take place in an advanced industrialized 
society, the students who were trying to enact new relations of reciprocity 
captured their experience in pithy graffiti that they daubed on classroom 
and urban walls: 
We lead a marvelous life here [in the Sorbonne]. We sleep; we eat; we 
don't touch money; no one here thinks of money. This is already the 
society we want to create. 
We want a new and original world. We reject a world in which the 
certainty of not dying of hunger is secured by the risk of dying of 
boredom. 
Let's not change employers; let's change the way we employ life. 
(All qtd in Poster 382) 
In pursuit of these ideals and desires, thousands of students emerged from 
their sequestered cloisters brandishing not academic certifications, but 
irreverent manifestoes for social change. Seized by an insouciant resolve 
to forge a future free of authoritarianism and pre-programmed lives of 
alienation, these students were hardly content to hold up a mirror to the 
status quo. Instead, they wedded theory and action in ways that seemed 
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n t s  e m e r g e d  f r o m  
c e r t i f i c a t i o n s ,  b u t  
m s o u c i a n t  r e s o l v e  
g r a m m e d  l i v e s  o f  
1 p  a  m i r r o r  t o  t h e  
w a y s  t h a t  s e e m e d  
t o  L e f e b v r e  t o  v i n d i c a t e  h i s  a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c r i t i c a l  t h o u g h t  a n d  e v e r y d a y  l i f e .  ( I n  E v e r y d a y  L i f e  i n  t h e  M o d e r n  
W o r l d ,  L e f e b v r e  h a d  p r o c l a i m e d :  " L e t  e v e r y d a y  l i f e  b e c o m e  a  w o r k  o f  a r t !  
L e t  e v e r y  t e c h n i c a l  m e a n s  b e  e m p l o y e d  f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e v e r y d a y  
l i f e ! " )  M o r e o v e r ,  t h e  v e r v e  a n d  n o n c h a l a n c e  w i t h  w h i c h  t h e s e  s t u d e n t s  
q u e s t i o n e d  a u t h o r i t y ,  a n d  t h e  r o m a n t i c  o p t i m i s m  w i t h  w h i c h  t h e y  s o u g h t  
t o  t r a n s f o r m  t h e i r  s o c i e t y ,  w e r e  y o u t h f u l  t r a i t s  t h a t  t h e y  s h a r e d  w i t h  t h e i r  
n o n c o n f o r m i s t  e l d e r ,  w h o  o n c e  d e c l a r e d  t h a t  h e  w a s  o n  t h e  s i d e  o f  e v e r y o n e ,  
y o u n g  o r  n o t - s o - y o u n g ,  w h o  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  a d u l t h o o d .  
N o n e t h e l e s s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  M a y  w a s  a  c u l t u r a l  r e v o l u t i o n  w h o s e  
p o l i t i c a l  e x p r e s s i o n  d i d  n o t  a c h i e v e  a  l a s t i n g  i n s t i t u t i o n a l  r e v o l u t i o n ,  i t  c a n  
b e  d u b b e d  a  f a i l e d  e x p e r i m e n t .  I n  L e f e b v r e ' s  v i e w ,  o n e  o f  t h e  f a i l i n g s  o f  
1 9 6 8 - i t s e l f  a  l o c a l  c h a p t e r  i n  a  g l o b a l  s t o r y  o f  a n t i - a u t h o r i t a r i a n  r e b e l -
l i o n - w a s  t h a t  a n t i - s y s t e m i c  r e b e l s  w h o  q u e s t i o n e d  t h i s  o r  t h a t  a s p e c t  
o f  m o r a l i t y ,  h i e r a r c h y ,  a n d  a u t h o r i t y  d i v o r c e d  t h e m s e l v e s  f r o m  c o n s i d e r -
a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  w h i l e  r e v o l u t i o n a r i e s  w h o s e  g a z e  w a s  r i v e t e d  
o n  q u e s t i o n s  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  d i d  n o t  c o n t e s t  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  
s t a t e  p o w e r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  p a r a l l e l  e f f o r t s  t o  t r a n s f o r m  t h e  s t a t u s  q u o  
h a d  d i s s o c i a t e d  t h e m s e l v e s  f r o m  e a c h  o t h e r  a n d  f a i l e d  t o  d o v e t a i l .  A f t e r  
' 6 8 ,  a n d  i n  p a r t  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  d e f e a t  r e g i s t e r e d  b y  t h e  
F r e n c h  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l e f t  t h a t  y e a r ,  L e f e b v r e  f o c u s e d  i n c r e a s i n g l y  o n  
t h e m e s  t o  w h i c h  h e  h a d  h i t h e r t o  p a i d  g l a n c i n g  a t t e n t i o n  i n  h i s  b o o k s  a n d  
a r t i c l e s ,  b u t  w h i c h  h e  n o w  s o u g h t  t o  e l a b o r a t e  u p o n  i n  a  m o r e  s y s t e m a t i c  
m a n n e r ,  n a m e l y ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  a p p r o p r i a t i o n  
o f  s o c i a l  s p a c e ,  a n d  t h e  r i g h t  t o  d i f f e r e n c e .  
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e s e  o t h e r  r e s e a r c h e s ,  h o w e v e r ,  e v e r y d a y  l i f e  r e m a i n e d  
c e n t r a l  t o  L e f e b v r e ' s  p u r v i e w .  I n  1 9 8 1 ,  s h o r t l y  a f t e r  h e  t u r n e d  8 0 ,  L e f e b v r e  
p u b l i s h e d  t h e  t h i r d  a n d  f i n a l  C r i t i q u e ,  a n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  w h i c h  w a s  
p u b l i s h e d  i n  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  i n  J a n u a r y  o f  t h i s  y e a r .  T h i s  s l e n d e r  
t o m e ,  t h e  s l i m m e s t  o f  t h e  t h r e e  v o l u m e s ,  a l s o  b e a r s  t h e  l o n g e s t  t i t l e  o f  a l l :  
C r i t i q u e  d e  f a  v i e  q u o t i d i e n n e ,  I I I :  D e  f a  m o d e r n i t i  a u  m o d e r n i s m e .  ( P o u r  u n e  
m i t a p h i f o s o p h i e  d u  q u o t i d i e n ) .  [ C r i t i q u e  o f  E v e r y d a y  L i f e ,  I I I :  F r o m  m o d e r n i t y  
t o  m o d e r n i s m .  ( T o w a r d s  a  m e t a p h i f o s o p h y  o f t  h e  Q u o t i d i e n . ]  T h e  t h i r d  C r i t i q u e  
i s  a s  n o t a b l e  f o r  i t s  h i g h l y  c o n d e n s e d  s u m m a r y  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  f i r s t  
t w o  v o l u m e s  a s  f o r  i t s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l a t t e r ' s  l i m i t a t i o n s .  I n  t h e  t h i r d  
C r i t i q u e ,  L e f e b v r e  a l s o  s u c c i n c t l y  s u m m a r i z e s  a n d  c r i t i q u e s  m a n y  o f  t h e  
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  p r e v i o u s  t w o  d e c a d e s ,  i n c l u d i n g  t h e  r i s e  
a n d  f a l l  o f  S t r u c t u r a l i s m  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  a n  e m p i r i c i s t  s o c i o l o g y .  
T h e  b o o k ' s  m a i n  p u r p o s e ,  h o w e v e r ,  i s  t o  t r a c k  b o t h  t h e  c o n t i n u i t i e s  i n  
e v e r y d a y  l i f e  ( s u c h  a s  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  r e l a t i o n s  a n d  o f  
p r i v a t e  p r o p e r t y )  a n d  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  a l m o s t  f o r t y  y e a r s  
a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  C r i t i q u e  a n d  n e a r l y  t w o  d e c a d e s  a f t e r  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s e c o n d ,  s u c h  a s  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  p o s t - i n d u s t r i a l  i n f o r -
D a v i d  A l v a r e z  
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mation society and the urgent need to think all important philosophical 
and political questions at the level of the global ("le planetaire"). 
One major way in which the third volume differs from the first is that 
it dwells on the meaning of revolution after a revolution had nearly taken 
place in France. Commenting on the legacy of1968, Lefebvre notes that in 
that year theory met practice on the street, and that the counter-knowledge 
advanced in the first and second Critiques had allowed for new possibilities 
that the rebels took up. While recognizing that 1968 ended in political 
defeat, he refuses to concede that it was a failure. As Marx and Nietzsche 
taught, he says, things can progress "in the wrong way" ("par le mauvais 
cote") ( 40 ). At any rate, he asserted, neither dogged pessimists nor dogmatic 
optimists can properly capture the new character of the times. While the 
watchword in 1968 was "revolt" the keyword in 1981 is crisis ("crise"): 
No crisis, say some, simply a new division oflabor on a global scale as 
a result of technological progress ... A total crisis, say others: a crisis 
of all that makes a society, including culture and values (Critique III, 
40. My translation.). 
Perhaps, Lefebvre remarks, there's an alternative to these discourses of 
(conjunctural) crisis. Perhaps the crisis, so-called, is not a crisis between 
two periods of general stability. Perhaps ongoing crisis is simply an inherent 
feature of modern societies. But in this and other works, Lefebvre was less 
concerned with registering a crisis, whether conjunctural or chronic, than 
he was with analyzing what such crisis meant for the old and ongoing 
project of changing everyday life. And such analysis, as he had pointed 
out in the second Critique, required steady and steadfast attention to the 
actual state of the world: 
III 
Critique of everyday life has time on its side; it requires patience; it 
would be rather in favor of people who wait for situations to mature 
(but it avoids those who let these situations atrophy ... ) (Critique II, 
12) 
There are many, many '.(d"ebvres' 
-'R,£b Jhields, .(ifebvre, .(r;ve, and Jtruggle: Jpatial 'Dialectics 
Until1991, none of the Critiques had been translated into English, and 
Lefebvre's work was only available piecemeal in the English-speaking 
world. (Readers of Spanish and Portuguese, among others, have until 
recently enjoyed much readier access to Lefebvre's work.) While book 
chapters had been devoted to Lefebvre by such students of French intel-
lectual life and of Western Marxism as Mark Poster in the USA and 
Michael Kelly in the UK there was no book-length study of his corpus in 
English, althougl 
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O n e  s y m p t o m  o f  L e f e b v r e ' s  l o n g t i m e  h i t - o r - m i s s  r e c e p t i o n  i n  E n g l i s h -
s p e a k i n g  c o u n t r i e s  i s  t h e  a b s e n c e  o f  e n t r i e s  e i t h e r  o n  L e f e b v r e  h i m s e l f  o r  
o n  t h e  s u b j e c t s  t o  w h i c h  h e  m a d e  t h e  m o s t  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  
r e d o u b t a b l e  D i c t i o n a r y  O J  M a r x i s t  1 h o u g h t  p u b l i s h e d  b y  B l a c k w e l l ' s  i n  t h e  
U K  i n  1 9 9 1 ,  a l t h o u g h  a t t e n t i o n  i s  p a i d  i n  i t s  p a g e s  t o  f a r  l e s s  i n t e r e s t i n g  
f i g u r e s .  A s  r e c e n t l y  a s  1 9 8 2 - m o r e  t h a n  f i f t y  y e a r s  a f t e r  L e f e b v r e  s t a r t e d  
p u b l i s h i n g - M i c h a e l  K e l l y  n o t e d  i n  h i s  b o o k  o n  F r e n c h  M a r x i s m  t h a t  
" c o n s i d e r i n g  t h e  q u a l i t y  a n d  r a n g e  o f  H e n r i  L e f e b v r e ' s  w o r k  i t  i s  e x t r a o r d i -
n a r y  t h a t  n o  m o n o g r a p h  h a s  y e t  b e e n  d e v o t e d  t o  h i m ,  t h o u g h  s u c h  a  s t u d y  
w o u l d  b e  a  d a u n t i n g  u n d e r t a k i n g . "  ( 2 3 1 )  A l t h o u g h  b y  t h e  1 9 8 0 s  a  h a n d f u l  
o f  L e f e b v r e ' s  b o o k s  h a d  b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h ,  t h e  b u l k  o f  h i s  w r i t -
i n g s  r e m a i n e d  u n - t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  w o r l d ' s  h e g e m o n i c  l a n g u a g e .  
T h e  r e l a t i v e  n e g l e c t  t o  w h i c h  L e f e b v r e  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  s u b j e c t e d  
i n  t h e  A n g l o p h o n e  c o m m u n i o n  h a s  f i n a l l y  c o m e  t o  a n  e n d .  I n  1 9 9 9 ,  a n  
u n d a u n t e d  C a n a d i a n  s c h o l a r ,  R o b  S h i e l d s ,  D i r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s  a t  C a n a d a ' s  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y ,  p u b l i s h e d  t h e  
f i r s t  f u l l - l e n g t h  s t u d y  o f  L e f e b v r e ' s  w o r k  t o  a p p e a r  i n  E n g l i s h .  I n  2 0 0 4 ,  
a n o t h e r  b o o k - l e n g t h  e x a m i n a t i o n  o f  L e f e b v r e ' s  w r i t i n g s ,  b y  S t u a r t  E l d e n ,  
L e c t u r e r  i n  P o l i t i c a l  G e o g r a p h y  a t  D u r h a m  U n i v e r s i t y  i n  t h e  U K ,  a p p e a r e d  
i n  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k .  E l d e n  i s  a l s o  a m o n g  a  s m a l l  b u t  a s s i d u o u s  
g r o u p  o f  t r a n s l a t o r s  w h o  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  h a v e  d e v o t e d  t h e m s e l v e s  t o  
r e n d e r i n g  s o m e  o f  L e f e b v r e ' s  m a j o r  w o r k s  i n t o  E n g l i s h  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t .  
I n  1 9 9 8 ,  S h i e l d s  c o u l d  j u s t i f i a b l y  l a m e n t  t h a t  " t h e  v a s t  b u l k  o f  L e f e b v r e ' s  
w o r k  . . .  i s  l a r g e l y  u n r e a d ,  u n r e m a r k e d  u p o n ,  a n d  u n t r a n s l a t e d . "  S h i e l d s '  
c o m p l a i n t  i s  n o  l o n g e r  q u i t e  a c c u r a t e ,  t h a n k s  i n  n o  s m a l l  m e a s u r e  t o  h i s  
o w n  e f f o r t s .  S i n c e  1 9 9 1 ,  w h e n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  f i r s t  C r i t i q u e  a n d  
o f  L a  P r o d u c t i o n  d e  l ' E s p a c e  ( 1 h e  P r o d u c t i o n  i f  S p a c e )  w e r e  p u b l i s h e d  ( t h e  
f i r s t  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  L e f e b v r e ' s  w o r k  i n  f i f t e e n  y e a r s ) ,  t h e  s e c o n d  
a n d  t h i r d  C r i t i q u e s  h a v e  a p p e a r e d  i n  E n g l i s h ,  a s  h a v e  L e f e b v r e ' s  I n t r o d u c -
t i o n  a  I a  m o d e r n i t e  ( I n t r o d u c t i o n  t o  M o d e r n i t y ) ,  t w o  o f  h i s  m a j o r  w o r k s  o n  
u r b a n  l i f e  ( L a  r e v o l u t i o n  u r b a i n e l  1 h e  U r b a n  R e v o l u t i o n )  a n d  a  l a r g e  p a r t  
o f  v o l u m e  o n e  o f  L e  d r o i t  a  I a  v i l l e  ( 1 h e  R i g h t  t o  t h e  C i t y ) ,  a s  w e l l  a s  h i s  
R h y t h m a n a l y s e  ( R h y t h m a n a l y s i s ) .  W h i l e  i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  m a j o r  t e x t s  
s u c h  a s  t h e  f o u r - v o l u m e  D e  l ' E t a t  ( O n  t h e  S t a t e )  a n d  L e  m a n i f e s t e  d i j f e r e n -
t i a l i s t e  (  1 h e  D i j f e r e n t i a l i s t  M a n i f e s t o ) ,  a m o n g  o t h e r s ,  r e m a i n  u n a v a i l a b l e  i n  
E n g l i s h ,  a t  l e a s t  t h e  b u l k  o f  L e f e b v r e ' s  w r i t i n g s  o n  e v e r y d a y  l i f e  a n d  o n  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  s p a c e  c a n  f i n a l l y  b e  r e a d  i n  t h e  E n g l i s h  - s p e a k i n g  w o r l d ,  
a n d  L e f e b v r e ' s  i n f l u e n c e  h a s  p e r c o l a t e d  i n t o  g e o g r a p h y ,  a r c h i t e c t u r e ,  a n d  
u r b a n  s t u d i e s ,  a m o n g  o t h e r  d i s c i p l i n e s . i v  
I n  a  r e v i e w  e s s a y  o n  r e c e n t  b o o k s  a b o u t  J e a n - P a u l  S a r t r e  a n d  E m m a n u e l  
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near-impossible undertaking, given the French writer's uncommonly volu-
minous production. Something of the kind could be said of the task faced 
by anyone who would seek to take on the entirety of Lefebvre's corpus, as 
Shields and Elden have done, although in Lefebvre's case the daunting 
nature of the challenge resides not just in his impossibly vast output but 
in the enormously wide-ranging nature of his work. As both Elden and 
Shields point out, however, there are certain veins of inquiry that traverse 
all the strata of Lefebvre's textual production, and the critique of everyday 
life is most prominent among them. 
Shields' book follows Lefebvre life and work across eleven chapters 
that proceed more or less chronologically, although they are arranged 
under thematic headings. Drawing on the full range of Lefebvre's 
writings-from his early work on consciousness to his late work on 
rhythmanalysis-and availing himself of previously untranslated and 
unpublished works and correspondence, Shields usefully historicizes the 
different turns in Lefebvre's thinking and practice, even as he seeks to 
place special emphasis on Lefebvre's work on the social construction of 
space. Shields has also written on shopping malls and internet cultures, 
and it is evident from his comments that he is particularly interested in 
and indebted to Lefebvre's work on spatial constructions, representations, 
and practices. (His longest chapter by far borrows its title from Lefebvre's 
magnum opus, 7he Production of Space, and delves into the various books in 
which Lefebvre analyzed and categorized the kinds of spaces that societies 
produce as well as the ways in which such spaces shape the experience and 
the potential of everyday life.) Shields often finds fault with this or that 
aspect of Lefebvre's personality or production; his male chauvinism, for 
instance, or his ethnocentricity, or even his failure to properly synthesize 
theory and practice. On the whole, however, Shields clearly finds much 
to admire about his subject, particularly his humanism, and he regards 
Lefebvre's work as "a toolkit for progressive action now." 
Towards the end of his six-chapter thematic survey of Lefebvre's work, 
Stuart Elden also deploys the metaphor of texts as tools, but does so to 
refer to his own book, which he intends not as a "directive but as a tool," 
an introduction "in the best sense of the word, a leading into a topic, a 
problematic, an understanding of a thinker's work, an opening to the 
possible" (244). These pioneering guides to Lefebvre's work necessarily 
cover much of the same ground. They also share similar strengths and 
weaknesses. Just as Shields somewhat begrudgingly acknowledges the 
appropriation of Lefebvre's work by fellow geographers such as Edward 
Soja, so too does Elden refer to Shields' earlier study in a slightly dismis-
sive tone. Furthermore, he distinguishes his book from its predecessor by 
claiming that it is "more theoretically rigorous" than the latter. Be that 
as it may, Elden too attempts to take on the near-entirety of Lefebvre's 
corpus, although· 
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i n  L e f e b v r e ' s  t h i n k i n g ,  E l d e n  w a n t s  t o  i n s i s t  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a l w a y s  
k e e p i n g  i n  v i e w  t h e  p o l i t i c a l  e d g e  o f  L e f e b v r e ' s  c r i t i q u e ,  a s  w e l l  a s  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  c o m p l e x i t y  o f  t h e  l a t t e r ' s  u n d e r p i n n i n g s .  ( I n  L e  t e m p s  d e s  
m e p r i s e s ,  L e f e b v r e  r e m a r k s :  " D e e p  d o w n ,  I ' v e  n e v e r  b e e n  a n y t h i n g  o t h e r  
t h a n  a  p o l i t i c a l  w r i t e r . " )  T h u s ,  E l d e n  d e v o t e s  m o r e  a t t e n t i o n  t o  L e f e b v r e ' s  
i n d e b t e d n e s s  t o  N i e t z s c h e  a n d  H e i d e g g e r  t h a n  d o e s  S h i e l d s ,  a n d  w h e r e a s  
S h i e l d s '  l o n g e s t  c h a p t e r  i s  o n  L e f e b v r e  a n d  s p a c e ,  t h e  l o n g e s t  c h a p t e r s  
i n  t h e  m o r e  r e c e n t  s t u d y  a r e  o n  L e f e b v r e ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  M a r x i s m ,  
p o l i t i c s ,  a n d  p h i l o s o p h y .  
A t  a n y  r a t e ,  i n d u l g i n g  i n  t h e  c h u r l i s h n e s s  t h a t  o c c a s i o n a l l y  m a r s  t h e  
t o n e  o f  b o t h  b o o k s ,  o n e  c a n  n o t e  t h a t  E l d e n ' s  p r o s e  i s  o f t e n  p l o d d i n g  a n d  
h i s  t o n e  p e d a n t i c ,  w h i l e  S h i e l d s '  w r i t i n g  b e a r s  s o m e  o f  t h e  d i s f i g u r i n g  h a l l -
m a r k s  o f b o o k s  t h a t  a r e  a b r u b t l y  t o s s e d  i n t o  t h e  m a w  o f  a  p u b l i s h - o r - p e r i s h  
s c h e d u l e ,  s u c h  a s  f r e q u e n t  m i s - c i t a t i o n s ,  m e a n d e r i n g  p a r a g r a p h s ,  a n d  
c l o g g e d  - u p  s e n t e n c e s .  M o r e o v e r ,  b o t h  a u t h o r s  f r e q u e n t l y  r e s o r t  t o  s k e t c h y  
a s s e s s m e n t s  o f  t h e i r  s u b j e c t ' s  w o r k  t h a t  b e l i e  t h e  c o m p l e x i t y  t h e y  r i g h t f u l l y  
a t t r i b u t e  t o  i t .  A l l  c h u r l i s h n e s s  a s i d e ,  h o w e v e r ,  b o t h  s t u d i e s  p r o v i d e  r e a d e r s  
w i t h  a n  a c c e s s i b l e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  g u i d e  t o  t h e  m o n u m e n t a l  w o r k  o f  
a  l o n g  a n d  u n j u s t l y  n e g l e c t e d  t h i n k e r ,  a n d  t h e i r  d i f f e r e n t  e m p h a s e s  c a n  
b e  o f  h e l p  i n  a p p r o a c h i n g  L e f e b v r e  c o n t r a p u n t a l l y .  F u r t h e r m o r e ,  b o t h  
S h i e l d s  a n d  E l d e n  r i g h t l y  e m p h a s i z e  t h e  i n t e r - c o n n e c t e d n e s s  o f  a l l  t h e  
m a n y  f a c e t s  o f  L e f e b v r e ' s  p r o d u c t i o n ,  a n d  e a c h  o f  t h e m  d e f t l y  r e a d s  t h a t  
p r o d u c t i o n  a g a i n s t  t h e  b a c k d r o p  o f  a  l i f e  l i v e d  t o  t h e  f u l l  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  a  t u m u l t u o u s  c e n t u r y . v  
I V  
£ j f e  i s  f a g g i n g  b e h i n d  w h a t  i s  p o s s i b l e .  
- C J - I e n r i  . ( i f e b v r e ,  C r i t i q u e  o f  E v e r y d a y  £ j f e  I  
I n  F a s t  C a r s ,  C l e a n  B o d i e s ,  K r i s t i n  R o s s  d i s c u s s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c o n c e p t s  a n d  t h e i r  h i s t o r i c a l  c o n t e x t s :  
T h e o r e t i c a l  c a t e g o r i e s  a r e  n o t  f r e e - f l o a t i n g  a n a l y t i c  d e v i c e s ,  i n n o c e n t  
o f  h i s t o r i c a l  c o n t e n t .  I f  t h e y  i n s t e a d  f i n d  t h e i r  o r i g i n s  i n  f o r m s  o f  
e x p e r i e n c e ,  t h e n  t h e  t r a n s i t o r y  i m p o r t a n c e  o f  c r i t i c a l  c a t e g o r i e s  l i k e  
" a l i e n a t i o n ' '  a n d  " e v e r y d a y  l i f e , "  o r  t h e  m o v e  t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e  
c o n c e p t  o f " r e i f i c a t i o n ' '  d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  m u s t  t h e n  b e  a n o t h e r  s i g n  
o f  t h e  u p h e a v a l  i n  s o c i a l  r e l a t i o n s  o c c a s i o n e d  b y  t h e  s u d d e n ,  f u l l - s c a l e  
e n t r y  o f  c a p i t a l  i n t o  " s t y l e  o f  l i f e , "  i n t o  l i v e d ,  a l m o s t  i m p e r c e p t i b l e  
r h y t h m s  ( S - 6 ) .  
I f  R o s s  i s  r i g h t  a n d  t h e  e m e r g e n c e  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  a  c o n c e p t  i s  
i n t i m a t e l y  l i n k e d  t o  h i s t o r i c a l  c h a n g e ,  w h a t  m i g h t  t h e  r e - e m e r g e n c e  a n d  
r e - d i s s e m i n a t i o n  o f  a  h i t h e r t o  n e g l e c t e d  t h i n k e r ' s  w o r k  t e l l  u s  a b o u t  o u r  
t i m e s  a n d  p r e o c c u p a t i o n s ?  O n e  s i m p l e  a n s w e r  i s  t h a t  t h e  r e s u r g e n c e  o f  
D a v i d  A l v a r e z  
v E a c h  o f  
t h e s e  s t u d i e s  
p r e s u p p o s e s  a  
v a s t  a m o u n t  o f  
r e a d i n g  o f  p r i m a r y  
a n d  c o n t e x t u a l  
m a t e r i a l s ,  a n d  
t h e  a u t h o r s  h a v e  
c l e a r l y  d o n e  
t h e i r  h o m e w o r k  
a s s i d u o u s l y .  W h i l e  
t h e  t w o  b o o k s  
c a r r y  e x t e n s i v e  
b i b l i o g r a p h i e s  o f  
L e f e b v r e ' s  w o r k ,  
S h i e l d s '  s t u d y  
p r o v i d e s  a  m o r e  
e x t e n s i v e  l i s t i n g  
t h a n  E l d e n ' s .  I t  a l s o  
c o n t a i n s  a  l i s t  o f  
s e c o n d a r y  w o r k s ,  
w h i c h  E l d e n ' s  d o e s  
n o t .  E l d e n ' s  b o o k  
a l s o  l a c k s  a n  i n d e x  
o f  t o p i c s ,  a l t h o u g h  
i t  d o e s  c a r r y  a n  
i n d e x  o f  n a m e s .  
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vi For an extensive 
selection of texts 
drawn from 
different areas 
of everyday life 
studies, see Ben 
Highmore, Ed, 
The Everyday Life 
Reader. Highmore's 
introduction 
surveys various 
theories of 
everyday life and 
places them in their 
historical contexts. 
interest in Lefebvre is bound up with a larger intellectual phenomenon, in 
this case the emergence of everyday life studies as a trans-disciplinary and 
trans-national enterprise. In the Anglophone academy, signs of this arrival 
abound: among them, special issues of sundry learned journals devoted 
to the quotidian as problematic, numerous studies foregrounding a focus 
on everyday life in contexts as ostensibly disparate as Stalin's Russia or 
London's supermarkets, and a renewal of interest not just in Lefebvre, but 
in the work of his co-national, younger contemporary, and fellow student 
of daily life, Michel de Certeau.vi 
If this is indeed the case, why might the field of everyday life studies 
be shedding the chrysalis of its emergent phase and spreading its wings 
as a multi-faceted and wide-ranging body of intellectual inquiry at this 
precise juncture? I can think of three broad reasons. First, the various strains 
of "theory" that subjected social reality to a remorseless textualization 
(for instance, assorted versions of structuralism and post-structuralism) 
have lost their former clout. In their wake, new forms of theorizing have 
emerged that seem more interested in explaining the complex world of 
lived experience than in affirming ad nauseam that all the world's an 
unreadable, self-imploding text or an impersonal ensemble of politically 
neutral codes and structures. (In books and articles published in the 1960s 
and early 70s, Lefebvre inveighed against Structuralism, which he regarded 
as the ideology of technocratic capitalism, and which he denounced for 
eliminating historical consciousness and human subjectivity from the 
human sciences.) 
Moreover, there appears to be a dawning awareness among the middle 
sectors of the advanced industrialized countries that the spatially and 
hierarchically conceived geo-political planetary orders (First and Third 
Worlds) are overlapping segments of a globalized if unequally structured 
whole, yoked together as much by the operations of transnational corpora-
tions as by the movements undertaken by migrants.Thus, there seems to 
be an emerging understanding that many of the products and artifacts that 
shape everyday middle-class lives in the West-the beans from which our 
coffee is ground, the oil on which our cars depend, the clothes in which 
we sortie to our workplaces every morning-come to us from multiple 
other histories, places, and realities that while seemingly distant from us 
geographically and culturally are inextricably bound up with our own in 
a relationship marked by radically uneven power relations. 
Finally, just as Lefebvre and others in the 1950s knew themselves to be 
living through momentous if ambiguously coded changes, changes that 
were often registered in the minutiae of everyday life, so too do we seem 
to be living through a historical moment that is shadowed by portents of 
potentially terrifYing developments, even as it simultaneously seems to 
promise a radiant future of technologically-inspired self-actualization. 
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S t a l i n ' s  R u s s i a  o r  
t i n  L e f e b v r e ,  b u t  
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c t i v i t y  f r o m  t h e  
n o n g  t h e  m i d d l e  
h e  s p a t i a l l y  a n d  
( F i r s t  a n d  T h i r d  
j u a l l y  s t r u c t u r e d  
1 a t i o n a l  c o r p o r a -
s ,  t h e r e  s e e m s  t o  
a n d  a r t i f a c t s  t h a t  
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: d  b y  p o r t e n t s  o f  
e o u s l y  s e e m s  t o  
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A l t h o u g h  t h e  d a r k e r  s i d e  o f  o u r  t i m e s  m a y  b e  m o r e  r e a d i l y  a p p a r e n t  
i n  A r g e n t i n a  o r  i n  B o l i v i a  t h a n  i n  A m e r i c a  o r  B r i t a i n ,  e v e n  w i t h i n  t h e  
p r o s p e r o u s  f o r t r e s s  d e m o c r a c i e s  o f  t h e  W e s t e r n  W o r l d ,  t h e r e  i s  a  p a l p a b l e  
d i s s o n a n c e  b e t w e e n  t h e  r h e t o r i c  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  a c t u a l i t y  o f  r e g r e s s  i n  
t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d ,  d i s s o n a n c e  f o r  w h i c h  t h e  p a l l i a t i v e s  p r o f f e r e d  b y  
t h e  p o w e r f u l  o f f e r  n o  c o n v i n c i n g  r e m e d y .  ( I t  i s  p e r t i n e n t l y  s y m p t o m a t i c  i n  
t h i s  r e g a r d  t h a t  t h e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  h i g h e s t  p o l i t i c a l  o f f i c e r  i n  t h e  l a n d  
t o  t h e  t r a u m a  o f  S e p t e m b e r  1 1 , 2 0 0 1  w a s  a  t h r e e - f o l d  i n j u n c t i o n  t o  s p e n d ,  
t o  p a t r o n i z e  t h e  f a n t a s y - w o r l d s  o f  D i s n e y  a n d  V e g a s ,  a n d  t o  p r e p a r e  f o r  a  
l o n g  n i g h t  o f  e n d l e s s  w a r  a g a i n s t  a  s h a d o w y  a n d  r u t h l e s s  e n e m y . )  
I n t e r e s t i n g l y ,  t h a t  c u r r e n t l y  d o m i n a n t  i d e o l o g i c a l  c o n s t r u c t - t h e  
W a r  o n  T e r r o r - r e s o n a t e s  c u r i o u s l y  w i t h  a  t r o p e  t h a t  s t r u c t u r e s  m u c h  o f  
L e f e b v r e ' s  1 9 6 8  t o m e  E v e r y d a y  L i f e  i n  t h e  M o d e r n  W o r l d ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  
C h a p t e r  F o u r ,  " T e r r o r i s m  a n d  E v e r y d a y  L i f e . " I n  t h a t  t e x t ,  t h e  b l e a k e s t  b y  
f a r  o f  a l l  o f  h i s  s u s t a i n e d  e n g a g e m e n t s  w i t h  t h e  e v e r y d a y ,  L e f e b v r e  a r g u e s  
t h a t  o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f l i f e  u n d e r  l a t e  c a p i t a l i s m  i s  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  f e a r s  a r e  e x p l o i t e d  i n  t h e  s e r v i c e  o f  c o n t i n u o u s  c o n s u m p t i o n :  f e a r  o f  
a g i n g ,  f e a r  o f l o s i n g  s t a t u s ,  f e a r  o f  o t h e r s ,  f e a r  o f T h e  O t h e r .  S u c h  s y s t e m i c  
s t o k i n g  o f  f e a r  i s  a  f o r m  o f  t e r r o r ,  h e  c l a i m s ,  a n d  i t s  p e c u l i a r  i n s i d i o u s n e s s  
i s  t h a t  i t  d e p e n d s  l e s s  o n  e x t e r n a l  c o e r c i o n  t h a n  o n  m o r e  o r  l e s s  w i l l i n g  
i n t e r n a l i z a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l s .  B u t  d e s p i t e  t h e  a w e s o m e  p o w e r  
a n d  s w e e p  o f  i t s  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  c a p a c i t y  t o  p r o d u c e  a n d  
r e p r o d u c e  t h e  c o n s u m p t i o n ,  n o t  j u s t  o f  c o n s u m e r  d u r a b l e s ,  b u t  o f  w a y s  
o f l i f e  a n d  s e l f - i m a g e s ,  n e o - c a p i t a l i s m  c a n n o t  u l t i m a t e l y  s a t i s f Y  p r o f o u n d  
h u m a n  n e e d s ;  n o r  d e s p i t e  i t s  h i s t o r i c a l l y  u n p a r a l l e l e d  a b i l i t y  t o  g e n e r a t e  
g o o d s  w i l l  i t  e v e r  d i s t r i b u t e  t h e  g o o d s  e q u i t a b l y  o n  a  g l o b a l  s c a l e :  h e n c e ,  
i n  L e f e b v r e ' s  v i e w ,  t h e  p e r v a s i v e n e s s  i n  t h e  g l o b a l  N o r t h  o f  a  g e n e r a l i z e d  i f  
h a r d  t o  i d e n t i f Y  a n o m i e ,  a n d  o f  a  s e n s e  t h a t  l i f e  i n  t h e  p o s t - i n d u s t r i a l  a g e  
i s  p e r m e a t e d  b y  s u p e r f i c i a l i t y ,  w r a c k e d  b y  r e c u r r e n t  c r i s e s  ( u n e m p l o y m e n t ,  
r e c e s s i o n ,  w a r ) ,  a n d  g l u t t e d  b y  a  s u r f e i t  o f  s i g n s  a n d  i m a g e s  i n c i t i n g  u s  t o  
s h o p  t i l l  w e  d r o p .  H e n c e ,  t o o ,  i n  t h e  g l o b a l  S o u t h ,  t h e  p e r i o d i c  r e s u r g e n c e  
o f  a n t i - c a p i t a l i s t  m o v e m e n t s ,  s u c h  a s  h a v e  s p r o u t e d  o v e r  t h e  p a s t  d e c a d e  
i n  p l a c e s  a s  f a r  a p a r t  a s  C o c h a b a m b a  a n d  C a p e  T o w n .  
S o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  L e f e b v r e  r a i s e d  a s  F r a n c e  u n d e r w e n t  a n  
a c c e l e r a t e d  s p a t e  o f  m o d e r n i z a t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n  a r e  a s  p e r t i n e n t  i n  
2 0 0 6  a s  t h e y  w e r e  i n  1 9 6 3 ,  a s  w i t n e s s  t h e  r e c e n t  u p h e a v a l s  i n  t h e  s o u l -
l e s s  b a n ! i e u e s  o f  m a j o r  F r e n c h  c i t i e s ,  d e s i g n e d  t o  w a r e h o u s e  i m m i g r a n t  
w o r k e r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w h e n  L e f e b v r e  w a s  i n s i s t i n g  t h a t  c o n s i d e r a b l e  
m a t e r i a l  p r o g r e s s  u n d e r  c a p i t a l i s m  w a s  a l s o  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  o b v e r s e  
o f  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t ,  v i z . ,  s o c i a l  d e g r a d a t i o n .  O v e r  o n  t h i s  s i d e  
o f  t h e  A t l a n t i c ,  w e  a r e  a l s o  b u r d e n e d  w i t h  g e o g r a p h i e s  o f  s o c i a l  i n e q u a l i t y ,  
a n d  t h e  n e e d  f o r  a  c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d a i l y  h a s  b e e n  t h r o w n  i n t o  
s h a r p  r e l i e f  i n  r e c e n t  y e a r s .  H o w  d o  w e  r e a d  t h e  t e x t u r e  o f  o u r  e v e r y d a y  
D a v i d  A l v a r e z  
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lives at a time when our mass media offer up equal doses of trivia and of 
toothless assessments of social contradictions? When our national politics 
often amount to little more than TV-mediated spectacles? When our 
airwaves are being Clear-Channeled, our clothes sweat-shopped, our food 
genetically engineered, our active citizenship corroded by the impera-
tives of consumerism? Under such conditions, Lefebvre's multi-faceted 
reflections on the reasons for our dissatisfaction and the possibility of our 
emancipation could not be more timely. 
In any case, as the French philosoper Daniel Bensai:d has recently 
argued, the decline and fall of actually existing Communism (in the Soviet 
bloc) has opened up spaces for renovating Marxist critique. Using language 
more lurid than Lefebvre would ever have permitted himself, Bensai:d notes 
that the "intimate and implacable enemy" of Das Kapital"capital itself-an 
insatiable vampire and fetish-automaton [is] now more invasive than ever" 
(2002 [1995] ix). He further notes that it "to see what it [capital] is up 
to, to escape its phantasmagorias, to respond to its enigmas," remains the 
business of Marxism so long as capitalism remains the dominant form of 
production on a global scale (2002 [1995] xi). Lefebvre, as I have said, would 
demur at the metaphors that Bensai:d deploys, but he would no doubt have 
approved the sentiment that animates them. More to the point, he would 
have agreed that a Marxism adequate to these times should connect up 
with social practice and that it should think itself as having to apprehend 
matters on a planetary scale. Or as Bensai:d puts it: 
... The research programme inspired by Marx remains robust. But it 
only has a genuine future if, rather than seeking refuge in the academic 
fold, it succeeds in establishing an organic relationship with the revived 
practice of social movements-in particular, with the resistance to 
imperialist globalization (2002 [1995] xv). 
IfLefebvre's work is re-situated within this revised research program, it 
will also benefit from an articulation with other modes of critical thought 
and practice, especially feminism and the investigations into everyday forms 
of resistance pursued by non-Marxist critical thinkers such as Michel de 
Certeau. It's worth noting that there are undoubtedly many weak areas in 
Lefebvre's thought, such as the patriarchal cast of his thinking about the 
place of women in everyday life, as his notion of "the total man" and his 
patronizing remarks on women's ability to counter-act the banalizing force 
of the everyday suggest. And it is extraordinary that an anti-authoritarian 
thinker as attentive to world-historical circumstances and as well-traveled 
outside the Euro-American zone as Lefebvre should have had so little to 
say in his books about French imperialism in Algeria and Vietnam, say, 
or about the struggles waged by the independence movements in those 
countries, or about the revolutions in Cuba and Nicaragua. Moreover, 
some of the questions with which Lefebvre grappled, and some of the 
polemics in whi, 
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f  c r i t i c a l  t h o u g h t  
t o  e v e r y d a y  f o r m s  
u c h  a s  M i c h e l  d e  
a n y  w e a k  a r e a s  i n  
i n k i n g  a b o u t  t h e  
> t a l  m a n "  a n d  h i s  
e  b a n a l i z i n g  f o r c e  
n t i - a u t h o r i t a r i a n  
: l a s  w e l l - t r a v e l e d  
v e  h a d  s o  l i t t l e  t o  
n d  V i e t n a m ,  s a y ,  
r e m e n t s  i n  t h o s e  
r a g u a .  M o r e o v e r ,  
a n d  s o m e  o f  t h e  
p o l e m i c s  i n  w h i c h  h e  t o o k  p a r t ,  a r e  n o w  o f  i n t e r e s t  o n l y  t o  s p e c i a l i s t s .  
F e w  n o w  c a r e  a b o u t - o r  a r e  f o r c e d  t o  t a k e  c o u r s e s  i n - t h e  f i n e r  p o i n t s  
o f  d i a l e c t i c a l  m a t e r i a l i s m ,  a n d  t h e  o n c e  u r g e n t  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  
E x i s t e n t i a l i s m  i s  a  p r o g r e s s i v e  o r  a  r e a c t i o n a r y  p h i l o s o p h y  i s  o f  s c a n t  i n t e r -
e s t  a n y w h e r e .  F i n a l l y ,  w h i l e  L e f e b v r e  c o n t i n u a l l y  c h i d e d  p h i l o s o p h y  f o r  
i t s  t e n d e n c y  t o w a r d s  r e l e n t l e s s  a b s t r a c t i o n  a n d  i t s  a l i e n a t i n g  v o c a b u l a r y ,  
h i s  o f t e n  o p a q u e  a n d  r a m b l i n g  f o r m s  o f  e x p r e s s i o n  c a n  b e  f o r b i d d i n g  
a n d  o f f - p u t t i n g ,  a s  c a n  h i s  t e n d e n c y  t o  p r o l i f e r a t e  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s  
w i t h o u t  a l w a y s  d e f i n i n g  t h e m  c a r e f u l l y .  N o n e t h e l e s s ,  f o r  a l l  i t s  s i n s  o f  
o m i s s i o n  a n d  o f  c o m m i s s i o n ,  L e f e b v r e ' s  t e x t s  c a n  y i e l d  r i c h  i n s i g h t s  i n t o  
t h e  n a t u r e  o f  o u r  c u r r e n t  m o m e n t  a n d  o f  t h e  c e n t u r y  t h a t  p r e c e d e d  i t .  F o r  
a n y o n e  c o n c e r n e d  w i t h  r e c l a i m i n g  t h e  c o m m o n s  i n  o u r  p o s t - e v e r y t h i n g  
e r a ,  L e f e b v r e ' s  p e r s p e c t i v e s  c a n  h e l p  t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  p l o t s  o f  f e c u n d  
e a r t h  s i t u a t e d  r i g h t  b e n e a t h  o u r  f e e t  t h a t  w e  m i g h t  o t h e r w i s e  o v e r l o o k .  
A s  h e  p u t  i t  i n  t h e  t h i r d  C r i t i q u e :  
E v e r y d a y  l i f e  r e c e i v e s  t h e  d e b r i s ,  t h e  r e m a i n s ,  o f  a l l e g e d l y  s u p e r i o r  
a c t i v i t i e s ;  i n  r e t u r n  i t  f u r n i s h e s  s u c h  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e i r  e l a n ,  w i t h  
t h e  g r o w t h  t h a t  a l l e g e d l y  i n f e r i o r  a c t i v i t i e s  e n a b l e .  E v e r y d a y  l i f e  i s  t h e  
c o m m o n  m e a s u r e  o f  b o t h  k i n d s  o f  a c t i v i t y ,  t h e i r  n o u r i s h i n g  o r  s t e r i l e  
s o i l ,  t h e i r  r e s o u r c e ,  t h e  p l a c e  o r  t e r r a i n  o n  w h i c h  t h e y  m e e t .  ( C r i t i q u e  
I I I ,  1 6 .  M y  t r a n s l a t i o n . )  
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